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A Tranaatb.nt.i Trust Cornpany hl vagy ji'i1ikonydlra efcy' centet 
TESTVÉREIM: BESZÉLGESSONK 
EGY ÖREG BAJT ARSUNK 
;,~:;&a:Z!U:ödd;:•~:i:~::~! ::,~1}0;~~:t;.~:~:=~n:é;::-i;;~ Németh Jánoa bankllá::riban Jártam a mult héten, nem aztrt, hog11 a 
agyarágnat, aJJD}'ll%01' bántot- Dt>m adott e1ff ,·uat acm) & azt bank:;er:il ~:::~e~;/::::::~:i: ::u~r;! ';;';!!~~:::'z!á:!:'~lkalma-
Llk már Térig asokat a magyar wm hallotlok enilcir, hogy a ma.. wttja szántja i, a bdüt a lratalmas pafotában, azért in még Bem tudom 
f'mbereket, akiknt•k 8 pén:rén biz- gyar rnunkhl>k kö.r.t olyan akad- Mnne az üzletembert látni, az t·n 1:rmi'mben még;. caak rsákányforgat6 
0
: !; :~~:ió~u::;é~~~t:!~ ~<'~::~~~~i6t u.álliWtt az el- mun.k<á magyar tntrér marad, akintk a l'i.kerére ét~k 6ta büuke rogJlok, 
pedig alig i8mertem 6t azemélyntn.. 
!'11 ~::-:rt:m:c:áre~:~~ De nem akadt még eddig egyet,. Mikor jártamban-keltembf:n hnrtba azállok a mag11arokért, mikor kic,i-
og,y len egy magyar cfg 1eu1, amely u nyelni hallom a magyar banyciuokat. mindig a Németh JánO&, meg a 
Pf: knek acmmif!l nagyobb üzletít:leit ak.ikt61 éi, akiknek a Kohányi Tihamér példájára l1foatkomm, mindig őket t'CÍgom oda az oa:~ :~ ~~u.tre t.o • ma ·arúg Vf'J'f'jtékes munUjAn vag7ont u~ toba idegen ggülöUJ angolok feHhez, llogy milyen emberek kerulnek ki 
n1D1be ,ev• •• ':or.r a ~agyar n:%,. b~~h:n embereknek tartu a mtgf·etett ltunkyk küzül, a bá.nyáuok fekete ,oraiból. 
1 1 
illó„ ai h á NI :ha a ..... iabadtiágot még moiit i" Kohányi Tihamirt c,ak az ameril~ai élet elsii nehéuégei hoztak le 
~ati1~ .-~~cik:lc i~ teiJ~ m4:.e: mi>glioIJogi~lt Koh6nyi Tihamér hozzánk a bánya mélyére, el i8 f.:erült 11nnan röddesen, mlgi.8 l'elünk ma-
t • ruuruc1ó-"'1l~~ után :::.~:
1
~:~~ :::orn1~:thk~~i!;t~ radt.;é~~~: ~:!:;, ~:~f!~~ született, m11nkáaok ggl'rmeke, maga i8 mun• 
inár ~mml u,.ahb megbana.~~ ne~i 1 \'Olns, d1• 1i lett volna a lrgelsö, s k61 volt, vér a mi i·érUnkb6l; hogyne maradt i•olna hát meg ő i8 magyar 
tuil !i°"elk mi Jc ugy ataiik ki mepfdte volua u amerikai bányász a lelkében. Hatalma• bankü:ll'le t·an a cilág legnagyobb ioáro-
l tunk magnraAg bf-CAU!t•tH a1: t>llf'n a .,ában, ,zdz em~r lesi az utasilá.adt. •obzor;; szabja meg, hogy mennyi 
akl-~u~~u;:;:t~ri,ra..,~~;k, gyalixato:1 sértés ellen. legyen mára a korona hazaküldiúneJ.. dija; mlgis-migi8 én ugu látom. 
irtv nnnk balAlán lr.e & ,én- lliíro~ lanuval kell ga1:ob1i a ::r:~V:';!!',.'; :~17:z::::ti:r!';,,~°' ~ ;e~::! i~:t:;1:e:o~tbó=~~ 
n. o!J'an bataJmu poront adtak: 1 ilrt~t au,kn a palilm.ilt. • kfránkoznék a hazletoni c•enda pl«;zre, c,1ákán1101J bánytisznak. 
most .,. amcnkai nagyarságnak kik potyin. bordomlk "4JJel • ~" mikor csende• két,égbttaéuel nézld titeket teatrlnim, ha a 
:--u.badsi,: n vu ha.zs njd.gju.t. muuidósok papirj.tit, lle akibiek munkáb6l kijöttök, mikor láj6 lélekkel nézem a munkában megtört tellte. 
.egitdg, ni, amire még óket :-n a pem:e nagyon ,ó arra tana nH- teket, mikor arra gondolok, hO(JJI 1zázezer magyart fed el naponta a 
No. 14.. 8d.m.. 
A NAGY HATÁRIDŐ 
.\-1 a.nthra 1t anyáuolr. eey nm1k'"'k iJ•al llovete t 18 pont 
•g1• mt>g ugy litszik nag) 011 m :elj I bot 11216.r ('J:IOlÖt elv 
szo vun, mnt • hányatAraad.gok t<"ttck a táraa&igok 
nem nagyon akarják tcljeaitcni a A I gk~nyesebb ké!"d.éat a b.ré 
nu11kúok köu!t('Jli,wt a kemEny 11 oW okoua, mert a „inyánot 
neuetMJk pedig ut illitjilr. (éa nagyon megunták m'-r, hogy a 
joggal) hogJ uok m~l'IM!kelte.t ne"lét Urikat ootnagutnd 11: U 
mfüAnyou.k tr.önn1 rn tttlj('g a rum.okba betolniok 
hl'lJ)k a mai v . .szonyok mellf'tL lUgrbbt' mikor legfeljebb 
Abban mmde"leat'. mt'ft'gyf'Z tonnáA UrEk voltak, a hányúzok 
td, hog:.,. • -\jk hol nem 18111. ó • 6lkül aoktil 
addig, a: ,rr a nA...totúok (017. m~ ·t. d boc 
nak, mert addig mm.dig r atkorlra 
dés bék&t m gko~t . ologat.Asa 
mé1n~ b&_."Je.Jig g 1 
:lN, ak k r u ffetlegM 
vi.suamdl: leg 6.prilis un. 
nllmit&hk 
A b!n,vW<>k I gfobb k ut 
a kön l.:.r•z k vl-gn • 
8 lirat munkaid6. k a v, 
\ 111:en·ezet 111limu•rler szer\. 
20 szizal.ék rl%etésjavitú tM 
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A .11:ontrattorok m llllzhe 1 "la Vivianban tartottak aoha lr.EpHek.nek. 1 kül ts. hogy • rajtuk kettattt bdngatet6, akkor megint <'Bak ftié.mtth Jdnoara, meg a tübbi kiaebb ma-
iu:t:~t:!:it:.-6~•:z:~:: !:~na~jií-: k~;::::í ;~k :~;"~!~: ggar üzletemberre gondolok, aJ.:ü. a banyáb6l kerültek ki, I• ez rigantal !:':~ fo=~~:r!=~~:;-. 1;!:: \'epetea gzerenefftlensé1t 
kal IUfY&t' munkisok szemibe, nik a magyarfllg ,folJirjai f'l~g a tot-ábbi. küzdelemhez. dgo.t is engM, kP'lyebht!k é'll itta- lorUnt az ea$t vlvlani bányk-
.ele kacagtak uem,nnetlen vi- jók a nag_Yura.kll&k, tlP a beuü- ,Yémethnek a /Wldája mutatja, hogy olyan mé.l11re nem ereukedhe- lában Yan rá rt>tn 11y, ogy a azcr ban március 28--án. amikor a 
iryorgúaal a mi uent nagy fáj- tukb1 n ho.-uut,ían lu:•tt>lkednek tűnk le a bángába 1em, ahonnan nagyon magasra ne leMtne emelkedni, IŐifort ro, id n me,ko1 k 'k-k munkások reggel a bányiba be-. 
dahnunkba, ostohilk.nak nlztRk az Bíiukt• lehrt ·ut,n Siuclor mert hiazen ki. L'Óggik közülünk magasabbra, mint ahol ö ,na canl ertek. Az ÓJUaka folyamAn rei 
merikai magyar munkúokat ~ u~w· yorki ftikowml a mw1iri6Nok Az 6 plldája ,.,utalja, hogy mf'rre t'f!zet az llt kifelé a bánya mélyé- ~ gyúlt 1th kirobbant l! • robba-
->1.van aemt len huly,· él hülyén nal[y barlitaá.l{ltra, büszk~ lchrt röl él a magyar bányászok erőt meríthetnek a napi munkához, reminyt a l11tl1a11a Wll.1asza1 u Ottt tart ll- nb oly nagy ereJÜ volt, hogy 
&Zrtntclr.n fogiMal akarták ökt>t arra, ho•~.Y CIJA\'Br•ó 1wdlerrk hur- nehéz elethez, mert amit /j megtett, azt mindnyájan megpróbálhatjuk. " tllná.cskozábt E\ ll.8'i1Jebl'U, három embert azonnal megölt, 
~ Büszkék lehetünk r6 trstvéreim, hogy a sorainkból Nlmeth J6nosok, • h é bert ped. 
veres bWJiszJuk azolgilatáha álli- t'Oljlk aiéjjel az ö hami11máju er• KoMnyi Tihamérok 1, hozzájuk haaonl6 tekintélyes emberek kerii.lnek hogy m.1lj'en mcgillapodúokat mas uszonn n' ~m IJr 
tatu. hogy attól hi1.Qoy,ra. Cikolbt' külclli hi.1:ouyit vfwyitt a mlfil"Yllr ki, akik nemcsak nekünk, hanem az egé,z amerikai magyarságnak diuérr kii&«< nek a sztn ezet a tárual.- többé-kevésbbé \ el[7.(.'tes~n meg 
.rorult amenkauerte mind1 n ma pli'rekeu M buazk, lelwt ri, hogy t'CÍltak, diazére tiálnak. l[ok ki1&t fe nAlló xzerzól frtd- sebesitett. A halottak kGzt volt 
r,-ar keze. a Transatlanth:. Trust <1ornpa11)· Adjon az Isten mlg több ilyen nagy bányászt nekünk, N!ze••en ki méhf-n b!. ugy iAtsztk, hogy rovi ~ tót .•Jku magyar '?tvér 18. 
rdetéllt tettf'k közzé a Si.abad- iJ-rt'·1 erklilc i 1mronnal lllitja pel• közülünk minél többtt a bányák milgl.rlJI, olyan magm1tágbo, mint a d~11 ni..nd('n egyt'S 110111 an '" e 8 sebe ültek közt pedig. akik 
eba, amelyben 1000 ostoba ma- lengére a,; amerik&lak lótt u egy milyen magaara Németh Já~ l'itte, ahol azért mégis munkásnak ma- gy :imf'k tanai! k xo '" k kö.r.01 múnaplg mq-halt a weJ 
gyar embert br d:, akik nrki.k nrillii'iny1 btttul~u8 munkibirn radt mtg, bán„áunak, bajtársnak chi kórházban, egy román ajku 
pot7in ,!olgo:i:nin~ k u ö gi>rnyed6 bees:íil1•tc11 amcnkai Ifi&• HIMLER MÁRTO,\" Lou '1 Ky A binyatulaJ- magyar honfitAra \an. 
l)Ontta1.-inya1kat Ni a Kohinyi- gyr munkút dnn01tOk • ,ánolr. lr.ikiilJol A IIOIM&édos bAnyában t6b 
t t lhiil"' ~ ber ~i.n jl';:==============================!J Je1 t>dd1g llem iudtak megfllh,po- man-ar testvtrOnk doJgo%ik, 
d azena e ti y . ~ tk . itit Ho~v &2'onban • lllac,ar tor- ------- túra Jub:,j ymú éa na- kiknek zerencsére semmi b3 
,~:ad::' ;:U:.,"taA°:: ~i;~ mány b~ke 11'!81:-e a new ~orki , pok u t>lf~ a Ut •Jan1at uk nem. ti1rtllnt, bár a két ba 
1 kOOn n t ~ munici6~k bank- ~:v.m?~:r:. u e~'\~~ ukrr:~gl MAGUNKROL MAGUNKNAK 1r:o1. \pnllll gy 1.c n talntlr. UJ· nya több beken fut egym ha 
Ja érdt'lcfbea P!I a lea-p1muzabb ui ro II a fP-~ ka mi. a &az , ho«t val4mi! e batá1.>-
arc tlansággal a a Jogot mf're- gJ I zatot houán&li: 
11 It(k .ituDaguknak tulajdonit.a- \:i: amerikai mag_nrú,r pedig Kedv• Saerkeató t.tvérl „ k ,rdSZua, ami ly 1r. 11 , lwK) tnf'gi-lhf' unk a 
111 IJ.ogy a olonrl rogást u a.me- 1w111 diil hf' ac Ilyen népbfllon,li- Olva1St&l~ én i;i a mári•iua 2-iki 11 ~,-i>vóje \'oltam hiába hatá- hazint au 
ka1 magyarúg kí-pvi!lf'lőiként Llí,.,wak, via:za!1t.a.~itja t\ZI ~ 1<i1•i:n· .uil:nhnn kiizi.ilt lrn·i'-t l'S ngy gon• t~1.ntt _,~;i_11)0rü 1l()lgokat hiália Kirnn a ~j16.nakat, u61Janak l'i•orla. II A bfrnyWok KY 11 11 llint- , a. Kish József t:··M 
tta t k •lgre tl'len sfrteget1• t t'I nem h1.iony1t• dullam, hogy oag•.-on jl, l('nn, azt k1•rt 1111,rrnlt u államtól, l .ak ure~ bozzA miut>l tol1hf'n "hhea a m1 u elfogadUk &jdnrm f'IO'"han 511 bennunk alT'OI a &&efl"nee{;t 
' Hogy f'. a m1•),,rfog11.nilií ezn ja luíroiu t111111v11l a j,í ~rkOk11H rm•gvalósitani ki.tft°'lt' okból is. szó, fii'>kha \'di·• i " 111arnd1 dolgunkhuz, Uh r1. ha valamit el gula.g " rn gkutott u1 rzlM1½1•kd, • "l\Olégn'U ii I y k magyar baJ-
11aar1 at .11.gu.t u bolondnak 111:ht, hOfl'Y fizetetlen zoldli'ijii Hniu:oruwole hf'n aít vi11:t.am a nind('n l1atiiMzat. ak runt rui, jó ul t'\Ör,> m, g-bt> é1II elhatAl'oztik, hogy nf'maoktr ,arsunkat Oont08 Iltvint éru-
r ják at ah i tE hói kitet- ,., \·áljik a inuniei(JI; igugitMk g net a. ·haui bitn·ákban és ~mfl Mikor dr. Hrúdy .1-;nió veu•tt' ul'lni. tötci1 gyiíl1.'l!lt tartanak maJd • 1 l'tllUII h J ffl. Oordo., bf ln 
1'11:1 mert enunklÍI u~yan azahta.k bankjAm1k, uon 1,:azpfúk bank rem 61 otthoni vi'llom·okat ala• Vf'I kil1•or:cd magammal kuldiitt .r,i N'.Prencs6t IJl"&Uligot mcgbuottja1va1 b~y' n, rúukadt a b6na egyik kar 
leg • u letlinc~ dt" a uemH, jinak, akik muniri6t úllitar1ak posan mert ebbtl 11 28· hMI csak a{:gkfppeu jirtllllk_ Tiua Istdn- )í, •ntyre Pa. 1916 márc 26. kf'ri1ld1 x rz5d"-t meitkii.,&k )át eltorte., ad retit öazemzta 
ut semmivel akar1Ak 1utöriilni és a mi teatvén-ink Pllcu„ akik Rlt'A'· ru.k ~i ffl I vet töltöttem ,l"met- n1I, hogy panaszainkat elöadjuk, Boly6a Pál. an6 1nul1 k "&'Y hol[)' 
elfY darahb papu lt'lt gér'Dek ,·ctik • mi hiuinkat, akik11ek u országban • többit mind otthon a uar1111k hajla1nu nagy nr a Vt'- - , Colnmbus. 0. DemliOUn. lltlW' mfg unap 11:6r latba t Jlett cr.iJ 
g &Hl mf',rdicdrilt, annak, & ;,Jiuil&t tPnJ l<'R bizoayitani kc „ l( nro~jt"ban. z tt'lnket )('hordta. bnzdnk CM.k Ki tud Kesler Mihályr617 aüln k a blbybiok & a kompA litani. 
azolgijáYl l!'('&"(ldik • munk·ili l('tt rgya:e-r• u amf"rikai maf'ya- w, p,r AT6l az61t h azzal ott hagyott • niik megbizott féprilel4._ boizy 
Iit6 p&pt6lcnak. rok e14U, de &klkn k a hu.aíiú- '.\etn.eeak nf'klink lennf nqy b"nnunkct P'elkéntnek uok a bí.nyú:lok, tn(':gheazéljEk a tiilőnb6utcket ========== 
Szemte:l nul me~rtettlk „gy- gukra eSAlr a new york1 f4konllll zuktégunk, kedn,,s :-i7,('rkesrt4 nr ~;z#rt lenn utibégea, liogy a á:ik tudnak nlamit u 1915. lap- miothogy a binyúwk &Haliban,, . . , 
6 
AZl!J111D.1Dd Amerika mag,·ar mun- merészelte ■ k~t(Pji1 aa utAlatOll ~rra, hogy. a haur! hlillylkba bf'- hazai hinyákba.n aunvf!da tKtvE- l'ÍJia 13-an, bale.et folytin elbalt a tulajdono,ot majdn m indig KI tud KosetJa Jaaosról? 
duit, mrrt feltf!lt!k róluk, hogy pee!létjk rinJ"nmn1 Jothauunk. de a haza, hl.nyúzok- rek uj f'r6hfüt juganak, azabarlabh Kesler (1bilyr6). u 6 iltet&ég1 1 meg vannalr a ue~ISdéael li- --
becstelen a nagyobb ftuök, mf'M \kindi: te h•;no, rokooa ng:y nak J., aznk ég lenne, rog_r k3- ,omlolkoWn é!I uahadabh e~- hl'lyér61 vagy rokonairól, a:dvt'> gedve val u, ogy • lokilt!I J'elhivjuk K.o.etlja J'ánot ma,. 
f'rk csi bizon,;tdnyt klrnrk !f'- j6baritja tt el mir a Hua v#,,. &t'Jük llljonk. A kenycn1ke.t nem lekvi1he& uokott bajtiuukat lr.edjenf'k imi • charlestoni magy. uizy-ekd bari1Bigosan lllthit el CV bin1',al. vaa a róla tudó-
161uk, ,m.ert hirom ember jótáJlá. di•lmében aa: itteni mtmiei6aok go• tnnék el bizonyára sokan el tele kapjanak, 1 ex!rt mondom, hoey kon.zulnak. Keslt-r llihály a Houa- & mell'kót:'k m.a·.:a a ,zerz&IE5t ka"t ,uiveakedjenek cimh a chaz'. 
it kidnjúk arra nrzv,~, hogy b('• l)·óitól. ar.ok kúliinOII iiriim1nrl most fos azokllak a hely~t pi',tolui kHr~le baaon ltnnl'., l1a a mi el'r- ton C'.oal Co.-nAI dolgozott M man- lestoDi konnlátumil rürg6aen be.. 
f'!lillete.-e a magyar munkás. igazoltatják maj,t három tanuval kellene, a haunnk pNlíg u leu• tifikl-tjeinket Plfoi;adnák otthon. kája közben frtP- a haliloa a:eren- Ko,:~ Pr11DJ1yh·aa1a b!uyatn jelenteni, mJvtl • Pond Creek. 
fi még soha urm ballottnnk. a h"l'~liletes voltukat 1•1mplm e~ak 11 l', hogy uj Yf•rt {,,;, frisR eröt kilp• Lt>ht'fsllge,1, l(lt majdnem bi,:o. ('!Wtlenst,. Sagy uivf!Sléget tt.n tajdo110881 és , bluiyúzok drlf1"á- Ky.-baD ba.J.l'Mt fol,tin eihaJt 
hogy "llY rnagyar rnunkú, mond- a:r.,~rt, htl!fY a.z11f1in m~g in,ry,~ n!nak 11 .u:nvnkerlPII kii1.iif'lm,t. n)nit, hogy ll yfrildo7.at jogokat ntgény meghalt bajtinnnlr. hoz. t·.l!&i OMtegyiiltek Pbiladrlphiá- X1mky Jánoa öröUNire vonatko. 
JUk lt ..u-'rul6 l4'tt volna. ad sem tvogáljik a muni('i/i 117.állit."I igat• hn!. hm~ ,u: ott.honi ~11tvPn•k11ek, dr zátartozóinak, aki Wrt ad, irjand ha11., hogy a:zenödés szerint meg• lag lriv'-nnak töle relvilápl:ltút 
haTiottnk soha, hogy f'f!Y j61Hre gat6kat. Az otthoni bimyáuok 11cm tud- hi!!uu 1111 otthon ~rh1•tné11k. mi iR az alábbi eimre• A~Htm,. k.füieék Ak 8 a m, ~anapodú:t, 11gy kérni. Cim AQJQ"O.HQll(8,l'lan 
rgMött magyal' ember a bazi- Bi:rnnr monrlom teat,·éreim, bo- nak azenezkedni kell4klppeu, u v,1veaen kü1den,nt a anetRt ha- pri&n Viee..Oomul&t,e. Oh&tleston., lltuik azonban, bog:v- nagyon Vie&-Comulate. CbarlatoD, W 
JlLt mepel!M'. hogy badik~Jcsön- londnak némek t'lk b1•nniink~t. 1900-ban tartott hu,lapetití bi. d,rt H igy mink( i11 Hlf'jfilli>t II W. v.,_ ll41Y diffe~ntti.:k \'annak t " V&. 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
IIUNGARIA,\ Ali.VERS' JOURl'iA/. 
MAGl.AR llA:VYÁSZL 
1 
:&ILEEN, W. VA. K.lujber .Jó- LADFORD, ILL. Mint •gyik ot- SAIDDEES. Hahbi .JA.nos baj-
, bajtin híradása u:enn\ itt tatu ( tv 'nin.k tudatja velünk, tiraunk 4rte.a.t"1e uerint itt 
tgen jól me'gy a munka• a vaaár- J 1,nlel( a I(' pen Dt'm ,-alami jók most meglt·bt>tÖs j,Sl 1negyen a 
nap th·~U•lt'vel az egész hetet ki- a munka, mouyok. i,;gy héten leg- munka, mert it!Aig lllég mindu 
dolgouák A uéu 6 snkk 10 eol ít'ljehb l'ta oapo\ dolgoznak. hétl'D kidolgozták a hat napot. A 
New York maga.s, de a bottomaún felett van tohlm.)in• azonban csak -1 munka- uén magll88ltga 3-4 111kk kö&Ott 
===================== még egy pkk vastag 'eandl" nap van A bioya geea,e ~ a azén ,·á.l,takozik. Helyt>nként t'lőfordul 
\a ,oooiill --.e,.,. bán,-Aiata1i a.i:I rhP OnJJ Huopriaa ~" .lt>u.r-"1 aún a.melyet külön kell ladolui. ma(f1L'llllii;-a t 4 lilbtól egt11iZ 8 híbi, eg,· k13 nz., 114' gllf. eg\'ált&l.án 
~ü~ AUamokb&n___ _ _ ~ 1 i.tatN A ~•uet hín<:os masina vágja, lt•rjed. Utaz 11mr8 • bányábau, mi• ui;iea a háuyáhan, miért i; azabnd 
214 East 13th Street, 
Surk,ut6 HlltLER MARTON Editor MARTIN HIMLER meJyfrt Uré uámra. 52½ e.!u~t ért lB 11ZAbatl karbájd lámpát basz- karbájd hiuapiival dolgorna.k, Le• 
fizetnek ,mig a eandl '8.Zl-nért 11ál11ltk. Nt'mP-ly lwlyen ltkad egy járlikö ninra. ,\ et('net diggolni 
.l!:l,lflaetésli 6.r ut riptJo,i Jlateio. • UK)&ncsuk lironként 8J, eentet. A ki vU:, al)'Uint n lrjárókö i-1, kell, mt-i)t"1'1 tonuzíunr.11, ,·rgyes 
•:io-.it A.lll\nwikl•• t'CJ' <-v"" 11.oo lu Ili$ l·ntt..S 'tall!9 1100 báll\ában víz uint",, ~and rok top mel.,·ért a.1011ban megfizetnek. A m6réael 6!'1 centet fizetnek. Bal-
KwlfGldre , 1.30 J\bf'US(L ,,:GO van: Posztol. nem tia.unilnak. .\ uenet lá.nc(hi llUl ina vágja. mely• eset ritkán fordul el() • u embe-
________ 1 oap1 ketel("\ 4- ---5 dollAr köz.tilt rt tonna.uimn. vegyes mJré•I rt'kkel elég jól hánnak. (;ompauy 
Pw.l,I&.bed l:v..-q l'hunida) válta.konk. Aa élelemi11z.-rrk ár• .. t;,? 46 erntet fizf•tnek. Szel"t'ucsét• 11,t6r uinra ugyan a t lepen, dc 
liiadja. a Magyar Bángtbzlap Ki,adó,xíllalat. R. T 11em tol.ú.gOIJ nagy PS a hbért ('~JZ' c-aak igen ntkin fordul elö unnak farmer t(,rok melyf'k 
rooi::uonként 2 dollárt kell fü:etnL a munlr:úokkal m glebet~n ml-g ol~bbak, nuntha uagy 1tZ· 
\ Map-:::Ílán>~ ~~1'61 ;,.;_;k.nak~ A mnnkbokkal maradbat6sa.n !)aunak. Ai. i-ll'lmiazer,·k 6s a lll• letekben kelh•nc- a& Elelmi IZ<'re-
bannak s mintán illand6an Ytu• lr.ú l~g drit,?á.k. lrntin jelenlt:g kf't t,.,,·Wrolni A hir bekül1Mje 
"'"" n„nsarian ~laen Oirpa"' \\nu- tor 'lin"n,. ot 'l'-", tty 'IIDf',.... iu-k fel munká.,okat, KloJber te-st- uJ l'mhf'reket nem vesznek fd, a ajin!Ja e I l'lyrt K magyar hányá-
Y.uter.s u Beeoad Cl&N ltatter at t.lae Poat omee at . · •· Y rlr l"l T 
Under Ule Aet of Kan-h 1, 117' 
==============I , 
BANYA TELEPEK HIREI 
, Íf' ajAnlja es:t a hel~·et • mag,\·ar bir belculdöJe nem ajá.nlja ezt a "lokuak 
bi.n,du:oknek plPzt 3 ma1t~ ar hajtúalrnak 
HENRIETTE. OKI.A. <tr11tzt-r 
HIOHCOAL, W VA. l-1ir;r otta• !likló11 tMSh·ér hiradúa IW'rin1. a 
NEW COMER, PA ~lint t"rte- ni hajtánmuk irtffith" 8,:t-riut. 111u11k1t arritfel,~ gyrngí,n megy 
aulunk <'RY bajtál'l!lunktól, itt elég ngy ..,.~ a lwly.-n, mint a k.i)rnyé- mo,1t. llrtenkl'ut 2---:l. lt>ftfcljehb 
jól ml!g~· a munkll NI a hat hétköz. 1,;,~u iiltlllíh11.n 111~01 ig<"n jól megy ha n~g~• 1,apot dolp:oznak h akik 
WILBUR, PA. l-:z,11 a. helyen ~lintán un II tnls<>k. ('bm, 1 llJ napot mindig kerf'R7.tiil dolgoná.k. a unmk•. a1aN111yilw11 <'llBk kft,.. 111u11k:ik..:ro,11{,3 n·•gf'tl v<'tí\dnt>k 
111 glebet&t+.n mC"g)- a. nunk.a nrnnká.to.11:at &"J,Bkran v nek (el, A blnya •nloppoa is a azén maga· liitrnm iuip111 dolgoutalc t>gy Mti 11. 11rrn, nf.ha hrh•kig t!f vflrnak. 
11111t K.illl Mihály bajtA.nmk ,·e K .lli 111:v t tn~r j{uilja ezt a Riga. 7- ,q ukk kuziitt váltakozik. A hinya azloppos, rlr igi•n m,•rf'• ami,1e plfzt knpnak. ,1a.p:~·ar hi-
1datJM a bal napot ál- teleJ)(' a magyar ln;rA.uoknat. K,,,·(-t1 YÍ7. van a bit.nyáhan, 11(0'· Mk \ lZb rnagusAga fi M 8 lili nyh\ok nr men.je11f"k moda11Aba11 
ndoa.u k1dolgoz,.ák hek-nk~nt. .\ bi.nya múfil mi'rtfóld~ van zintén g,\z ia, nai;tt ie zárt lámpi• kiizi1tt ,·6ltakozik Oát. nincs a OklaJ1am.iha munka. nt.ii.11. Ila a 
\ bú,Ja. egyen a II azén magas- Mik 'hoou•1'11Ylll „ IJomú- ,·al clolgozmtk. Lejárókö ninr . ,\ plu:t·k!M"n • igy n.Yitott oNl-J és \·i-.wny,>k Jl\ ,dnak Gratzer b&j. 
'i ukktQI 6 íe 1JU.kk1tr dl• t ,1 11unet diggol.n1 kell, melyfn kár.;. karhájd lámpát baunllnak '-~ tin tuda.tni fogja azt • )l. r,ar 
k Miután gáz nillc a bi.nyá uámra, Yegyes mPr8811f'l 63 centet nwly ht•ly kt•n hő\·en .11kad yjz, Bánybzlap olvu6hal 
szabad karbijd ámpául do!- fiz<'tnek, roomokban pedig ugya.o- ug) azintén leJár6kö ia a. Jeften, de 
".Ot.flak Il lytnként vi.& N akad, AMHEBST. 0 11ulyh .f&uos esakkilúnként 69 -74 eentet. S„ u!rt nt>DI fiz„tntk kUlon aemmit. SEANOR, PA. PitpJ• 1-, rene 
rt 111egf"izet~k ha el6blo testvt\r tudatJa vclunk hoJtV u rflDeűtlen ég ritkán fordul eUI 11 A uent>t 14neos ma.dna vhjll, a tei,;tv,r tudatja ,·elünk. bog,, ott 
ru pumpázzik lu. Lejlrókö itU-ni k6binyában •lég j6I meg.,.- M a munkáaokkal (kulönöaen az· rnr\y~rt tonninkbt tiszta mfr&-. most mrglehe~aen 01~· • munka. 
Dlb08 A uenet a kösepén kell dig- munka éa "'1lunkúoka.t ia ilandóan or0117.okkal !) elég j61 bánnak. Az lt"I :?6 ,·entet fii.elnek, entriben 50 mert a windben telf'J)4'D heten-
lm m ly rt tonnuzimra 58 , eun('t fel \ ru:•U. 1~ eentt61 l"ll'lmW:erf'k lra. középuerb éa 4 cf'ntet ~.ierwncsétle~g ritkán k~nt S--6 napot dolgoznak. A bá,. 
t t (1E-Otnek \:s alj-uenet kü- 26 l"entig 6dnkint :\& f'lehniu. roomos ház 7 dollárba kerül. A hir tortNJlk .\ munkúokkal nl'm igen nya uloppos éa a szén maguslga 
1 n kf'U ladolni ~lUel1cSl'!tlell!lég k lra nem tulaágoe magu ugy, heküh14j11 nem ajánlja. ezt a. helyet jt',l bit.nnak, mint olyan helyen ,uagban :l is !Pi ,mkk. Yiz igen 
r t.kan for-ful elö PII• munkiaok- szintén a. lakú acm ~ki :lyrn kf'. a magyarágnak, mert aok roau: ahol i8'('u .ok u ember • kev6a a li:evt1 hel)-·en forJul elö, gáz pedig 
kal lfg 16! h Jlun.k. \z ilet sem rl:'8ettf:·l befn, u '>itran elmPl1et pléz i1 nn éa a7. U'j mnnkbok ren- munka .• \ laki., 7 dollár NI 20 eent egyáltali\n ninQS. miért is nyitott 
lrád,bb, .mi.nt a. •.obhi helyeken. \rnhf' t-re ~unka. utú de~n azt kapjik: pgy Mnapra II a.t Elelmi cikkek karh&jrl lámp1val dolgo:1.nak. Le. 
=============================== i.ra i t•l~g méraékdl . .A hir be-- járókö van. de kev~ helym él a 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
A barátság haszna. 
kuldffje uem ajtinlja l'.z\ e plht 8 viu;tagsá,a csak két..hlirom inCIJ . 
magy-arságnak. na.ina Yágja • sieuet. Vegyt>t 
rn;rh1sel tonnánkl-ut 42 N·nt"t fi. 
TOMKINS OOVE N. y_ )linL zdnek, mig pikk munka nt.An :J2 
~rtc nlunt a · ·'l'o~ki1" Cove"•• t'entl't. ~zereneRtlens~g ritkán 
köbinylban telJeS f'r4vo-J megin- fordul rlő '8 a munká okkal t1lég 
1 
,lult a munka 15- 20-j6 magyar jól b!nnak. A laUa hl u ~lelmi 
munkáit rmé T"01na '11andó fo~. •·ilr:kC"\; ára DlEniSkalt Papp Fe-
lalkozb. l-'izetM 2 dollár fa 2 do). renc bajtin ajánlja e t a pl~,:t a 
hn éa 10 et:nt tiJ; 4rai m1wkaidő '1lagyar l.t'lltvén-knek. 
1916 APRfLIB 
NÉMETH JÁNOS 
euntul minden egget1 pinzküldeméngr6l nemcBOk 
Postai feladóvevényt 
hanem egyidejűleg 
a cimzett által saját kezüleg aláirt 
HIVATALOS ELISMERVÉNYT 
ú kiildi megbiz6inal.: 
100 korona $13 
.JfegbizWlait küldje erre a cinare: 
NÉMETH JÁNOS 
volt -..; éo kirilyi ügynök 
895 BROADWAY, NEW YORK 
1597 Sttond. Actt. 
83. utca. sarkán 
227 Tent Avenue 
FIÓKIRODÁK: 
23. utcai Ferry közelében 
1561 Germantoum Avenutt 
PHILADELPHIA, PA. 
150 Second St., Pauaic, N. J. 
1416 S. Broa.dway, St. Louia, Mo 
Security Trust Company 
ll45 Mark.et Street 
Wheeling, W. Va. 
ALAPT!ill e8 FELESLEG $500,000.00 
Pén.11i küldünk u óhaába a legolc,óbb napi 
árfolyam aerin\ t.eljeo felel6uif melleU. 
Mielött pémi küldene basa, k«jeu t6lfink 
irjegyséket. 
'.rilAUK BEN'.rEKll.E '% KAMAror J'IZl!:'.rUNK, 
PaNZ'.r VIBSZA l'IZE'.rUNK J'ELMONDAS NllLKtlL. 
Leveleit cimeue magyarul erre & címre: 
SECURITY TRUST COMPANY 
1145 Market Street, Wheeling, W, Va. Ezy1kJnk sem szakadt el \égképen az óhazától. bányaszbar&ta.im, 
mindnya,iunkat oda.köt ulakihez a rokoni sz.eretet é1'I minden hazája. 
haaott embernek szüksége van egyszer--egyszer_ hogy az ottani ügyeit 
elint"zze vao- elintéztesse. 
Ha ön k személyesen akarnák minden Ugyet1.ba.ioe dolgukat elinté'l• 
~ae~et~i :~:
1;:::=:~:; ::;;o::, .. ;;;;;;;.-_■- -----. Calumet es az egész Michi•lr----------
honfitúwh·al. Akik bóvebb fel- ~~I t=-~::..,~:::-r::=-:- l~~z ~~:=, :::::ir ~~::~~ m. de sok ut.ánjárásba, de ,wk levelezésbe, rutpmula!'lztá8ba kerülne az 
azon a kis bányaplézen' 
Mennyivel jobb, mennyivel egyuerubb dolog irni a magyar bankár 
nak, rábizni egy pár •orban a legbonyolultabb ü&Yeket ée átena-edni neki 
a fejWrést, a levelez~t ee nyugodtan várni be az ügy elintézé~ét. 
Az a kérdés mo~t már, kedves barátom. hogy a bankárral milyen 
nszonyban van az illető magyar, hogy a bankár mennyire ismeri az ö 
'llegbizóját, mert aszerint leRz képes a dolkait elintézni. 
Ha tetzem fel. Nagy Jánog, dai11ytowni magyar ember fordul hoz. 
:r.am a hajával, a megkér annak elintézésével, igyekszem a megbizásnak 
a legpontosabban eleget tenni, igyekszem becsületes gondossággal szol• 
g-álni ki, éppen ugy, mintha egy mállik megbizhat6 bank házhoz fordulna, 
p~dig hát én Nagy Jáno~ról soha 11emmit nem hallottam eddig. 
Ha azonban nekem ez a Nagy János honfitár:t j6barátom lenne, ha 
ismerném 6t legalább le,,elezésbö1. ha tudnám a helyzetét, ha bizalma. 
aan érintkeztünk volna már előbb i11, mennyivel könnyebben átérezném 
u ö t10mt, mennyivel jobban ismerném minden apró baját és mennyivel 
a-yorsabban és alaposabban intézhetnént el az ó rám bizott ügyét. hi~zen 
a j6 barátom, a régi jó barátom dolga. után járnék 1 
Ugy..e bányász barátaim, mindnyájan cnk emberek vagyunk? 
Ua..e természetes, hosiy az én hozzám idea-en John Nagy dolgait, 
nem ismervén 6t éll az életét, nem vagyok képes ugy végezni e1, mint ha 
az én réai j6 barátomr6I, az én Nagy JánOR jó ismerösömröl van sz61 
Ezért akarok én minden amerikai macarnak j6 barátja ]enni. Ezért 
11zeretném én, ha minden egyea velem levelezé!lben á.116 ember ugy tekin• 
tene engem, mint a jó szomszédját, a jó barlitját, akinek megirja ha baj 
éri, ha bánata van, aki ÖRzintén elpanu:zolja a helyzetét éR aki őszinte 
j6 tanácsot vár t6lem. mint jó barátjától. 
A Kiss Emil bankjánál vannak éppen nagyobb bankok is Ameriká• 
ban, ahol pontosan, üzlet.<izerüen továbbitják a rájuk bizott pénzt, s ahol 
a gép pontoMágával éft érzéktelenségé\•el vannak kiszolgálva. tn ismerni 
akarom az öesz~ hozzám forduló magyarokat, én azt akarom, hogy el6 
re örüljek, ha a Nagy Ján08 levélboritékjá.t megtalálom, hogy valami 
k01ön58 melegséggel mondjam magamban "Nini, az én j6 Nagy bará-
tom irt nekem megint levelet .... 
t.s ha valakinek az én ilzletembdl levele meti.Y, ne tekintse azt soha 
üzleti érteei~nek. hanem ugy vegye, mikor a nevem a boritékon meg-
látja, hogy a barátjától, a Ki~ Emil barátjától kap levelet, New York. 
hói. 
ts ugy vegyen ,ninden sort, amit én írok. hon- ezt az értesitést a 
barátja küldi. akinek ön nem egy idegen t"mber, akivel üzletet csinál. 
hant>m aki önben a magyar testvért szereti. 
Go tdo]kozzék ezeken, j6 barátom, s alapos megfontolás uU.n hatá• 
rozza el, hon- kivel jobb önnek az óhazi dolgait elintéztetni: egy idegen 
bankcéggel, ahol az üzletfelek éppen ugy Hámozva vannak, mint a w,. 
nyájukban és ahol ön csak egy szAmot jelent. vagy a jó barátjánál. aki 
Jegaláhh levelez~ból i~meri önt, fi akit ön i" i!ólmer? 
KISS EMIL, 
133 Second At·e., 
.'Vew York, N. Y. 
\;JlgOldtáAt l1ha.jta.nak, irjanak az !;t~~Slti:"•:~m:k 0::nae::: ge, Mich képviseli lapunkat. Papp Ferencné 
alfi.hbi e --wi.n: Warga Oyöriry, Box .. ~. kt'>r,tf'lt-n!l#c ut _ Yal~J• Fel van jogositva t>lőfizeté• 
fifi, To1·1kln l~,·e. )l_ Y u,·1t - • hefrk.f"IIN -1,.JAn t-llnthnJ.. gek felvételére. 
rSt't N"Y n,ry kft -pn'-1 lodbb t'lfO' 
lll~IHIC"l("ó ellntfd--P ""''" ... ,,.,.hf't. 
ÖROMHIR -hfAGYAR MAGKERESKEDIJS AMERIKÁBAN. 
ldilg olpr.t \'Olt ké11)1.t'IC"o ,·etnl • 11dlyf't 
kapott. de m-l ml.r módjAban ,11 J1i.111den 
mauarnak. ldof'k uük..f~ n11 bAnnlnMOÜ ,~m•~- ~ 
ra. bo!Q' nwcJIU' niaglr-kedl-,.bl'Jl lftt'rt••ht111~ lM" _. 
h oz:d m/oc a leQObt.t. mh·el nuurke"'8kedéti"únkbf,n 
•:ntóPAUől, lmport'1t. M \l'Tllllitm OOOS-rflf' ,rL'dMid. 
ko11,h,t1kertl fr, rlriftm•~·•k.at.kaphal,, t~t ha akarja. bocJ' 
ldtu,u'.i 11;JT(-nyel Hó "'d-11 \"lncai lf'fr)"t"Of'k. ma,;kt°'N""ke,.:ltl<,ii.nk• 
bői a:zt'fflZZAI bf, ,·etőm•,cqlilu.f,rlN.1-l. Kérjen Arj("jiQ';&ékel. m,._ 
1,.-f!l hlgyeo & bf-rn~lTf' kUldúak t1H!iJ bl.rklrtf'k bárhod. ('lm 
Vass és Szabó 
MV:!:""'~=- \nJPrl":-1 \~.r \1•1,.tl.tff'ookNI~ . '~~""f~f' 
inel{felel4 iren,c-eclmln,-. 27{,lt EA.ST 1>:!. STJU 1--:1' (·1,J.;\ 1-:r ... n u. o. Si,p,gtu. 
Ei7letl dul.6, apka, 
arany. éo,a!agjei 
v6D;f, vf.11.urJag -
e,rleti kal&p klait<l. 
Mn. J'lilllt PAPP 
3311 llut 18th Street 
NEW YORK. 
(1. éa 2. bt1,-k köztJ 
J11Ia«Yv e,rletek bl. 
alommal fordulhat. 
nakhomm.-ll!m. 
W!atutv.enltilldök 
FOOTDALE, PA. Uac1t6 Mi~ 
bály, magyar bajtlrs írja, hogy a 
nmuka otl. jól megy. mindennap 
dolgoznak. A bimya egy réijz(>ben 
1\1.alrtböl lőnek ét olt a r.én ton. 
nújfifrt 6:J eent<'t adnak, e errefelé 
gii,: uiue1, nyitott lámpát huznál• 
nak. A bánya többi részében ma„i-
na után 42 centet fizetnek a aaén 
tonnájáért, de amelyik plézben 
nagyon aok vi,: van, ott muina 
után i11 megadják a 63 centet. Viz 
majrlcsaknem minden plézben 
,·au. i. ip:u ugyan. hogy ,·illany-
purnp11. úvja kifelé. df' ha egy• 
PJ(Y perere mcg--11 véletl,,nül, ak.. 
kor e~akbama.r 16.bnirig vizben 
lrdl a bányá&z. A tetö nem jó, a. bá-
nyász maga timhnez és bár ké• 
a,.ibb a kompánia embrrei ia turi• 
tik, 1t s.1.akadfts mégi11 gyakori, 
Hi;t;l· hogy 11(,ha egésa hetingek i-. 
bcmnlanak A lakál nem drága, az 
éh·lt•m aem. mert két vlro., i• kö-
ic1•l~b!'l1 feki,?.ik a t<'lepnek. Em• 
lll'rt ,·cs,:ntk Ce~ mindig, de a ooa-
gyarok lll'm oká maradnak, in-
k!hh polyik talián a. telep la• 
--~~:i~···N~.~~~·ti .... e~·~k···Pitl'~b·~·;g·hb~·~··1 
: 
Al&plU&tott. lM2-~ 
Alapl,6b 61 feleak!s: 
'3,000,000.00 
'-JAt #püJetiiD..lr: 
: 
100 koronát $ J 3.001 
küld most az ó-hazába l: 
teljes felelősség mellett 
EZER KORONÁN PBLtlLI Kt!LDDUNYJ:Kllti. 
KEDVJ:Z!UNYES il - RllSZLllrBS .UI.JBGY. 
zauRr DUANAK. 
The First Second National 
FIF'.rH A VJ:. éo WOOD 8'.l'REE'.r SARIUN. 
PITrSBURGH, PA 
■■-■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ko~ga 
1 
.~~!~~ 1 
.................... 
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Regény az amerikai 
magyar bányászvilágból A BÁNYÁSZ LÁNY A A Magyar Bányászlap EGY ÖREG BÁ. r 
XII. 
Keddig feküdt ott eszmeletlenül Rózsi, 
annak a lélekk:ufár asszonynak a házában, 
fent a második emeleti elegáns kis szobá-
ban, maga sem tudta, mikor felébredt Setét 
\·olt a szobában, órák mulbattak el azóta, 
hogy rémületében elájult a szegény leány. 
A zene hangjaira ébredt fel. Mozdulni 
JA alig mert, lassan feltápászkodott és az aj-
tóhoz ment Ujra megpróbálta kinyitni az 
ajtót, de ujra csukva találta. Tiszta szeren-
c.~ volt, hogy még az se jutott az eszébe, 
hogy meggyujtsa a villamos lé.mpákat, hl-
"z.en ha meglátta volna önmagát a tükör-
ben, még joban megriadt volna a ~aját két-
ségbeesett arcától. 
Odalent a földszinten vagy az első eme-
leten vig muzsika járta, lé.nyak és férfiak 
éneke, kacagása hallatszott. Ha eddig nem 
lett volna vele tisztában, hogy hol van, most 
tudhatta. Rémületében lassan odament most 
ismét az ablakhoz, kinyitotta azt és belebá-
mult a sötét éjszakába. 
Tudta, hogy a második emeleten van. 
Az elég magas arra, hogy öngyilkossá-
got kövessen el. Holtra zuzza magát, ha le-
ugrik. 
Egy pillanatra megborzadt az öngyil-
kOMág gondolatától, eszébe jutott, hogy a 
vallás tanitása szerint az bUn. Eszébe ju-
tott, hogy még alig élt, alig élvezett vala-
mit ebből a világból és mily kár azt ily fia-
talon itt hagyni, de amikor ara gondolt. 
hogy mi várhat reá, ha ott marad a sz.obá-
ban, ujra csak arra l!lzánta magát. hogy in-
kább öngyilkosságot követ el, semhogy 
•'fehér rabszolga" le&Yen valami leányke-
reskedö aljas kezeiben. 
Kicsordult a könny a szemeiből, egész 
testét rázta a hideg a haláltól való félelmé-
ben, letérdepelt az ablak előtt és elmondta 
a Miatyánkot. 
.. -.és ne vigy minket a k:isértetbe, de sz.a-
badit.s meg a gonosztól, rebegte, a mikor 
megfordult a kulcs a szoba ajtajának zár-
jában és hirtelen, nesztelen belépett valaki. 
R6zai felugrott a térdeplő helyzetéből. 
A viBamos lámpák ebben a percben kigyul-
ladtak a szobában s az ajtó ismét becsapó-
dott a belépő alak után. Ró1.8i ekkor már se 
nem látott, se nem hallott, csak annyit tu-
dott, hogy egy férfi az, aki bejött. Felug-
rott az ablak párkányára és egy mModperc 
s már lent terült volna el az udvar köveze-
tén holtan, ha az a férfi, aki odalent látat-
lanban megvette az ártatlan falusi kis lányt 
a télekkufárnét61, oda nem ugrott volna és 
vissza nem tartja az öngyilkosatgtól erö-
z.akkal. 
Hátulról kapta el a férfi Rózsit és visz-
surántotta a szobába. Rózst e11entáll t, 
mert minden áron öngyilkos akart lenni. A 
civakodás közben mindketten elestek. 
Baj van? - kiáltott be a folyosóról a 
a vén asszony. 
- Dehogy is, - kiáltott viasz.a a férfi 
csak menjen le, mindjárt végzek én vele. 
Valamennyi kiabál és erőlködik egy kicsit, 
de aztán beletörödik a sorsába. 
Hallani lehetett, amint az öre, asszony 
megyen le az emeletről. 
Rózsi ebben a pillanatban egy kétség• 
beesett erőfeszitéssel lerázta magáról az öt 
erősen tartó férfit, felugrott és a következ6 
píllanatban szemben álltak egymással. 
- Ha, ha, ha, Rózsi - kiáltott fel az 
ittas férfi. 
- Szentséges atya lsten, maga az, Deli 
Pista, a tolmács .... a hajóról.. .. l!likoltott ré-
mülten Rózsi. - Segitség, segitség. 
A sors, amelynek oly kisr.Amithatatla• 
nok az utjai, tényleg a Deli Pista karjai kö-
zé dobta a szea-ény, ártatlan bányászleányt 
a nagy világvárosban. 
Az a fiatal ember, aki Rózsinak olyan 
,,zivesen felajánlotta a szolgálatait az ut-
eán. a Jélekkufár szövetkezet egy felhajtó-
ja volt. Olyan, aki a vasuti állomásokon, 
hajók megérkezésénél, helyszerzó intézetek 
körül ólálkodik áldozatokra. S ide hozta 
l'tZegény Rózsit, a legelvetemedettebb Jélek-
kufárnők egyikének házába, ahol napról-
napra tettek tönkre szegény, szerencsétlen 
lányokat, akik közül egy sem lépte ugy át 
annak a háznak a küszöbét, hogy sejtette 
volna, hogy hová lép be.. Amint Rózsi se sej-
tette, hiszen azt hitte, hogy Mr. Smith há-
a szobában. amelybe felvezette. Tudta, hogy 
erőlködni fog a lány, hogy kinyi!-.Ma az ajtót, 
tudta, hogy rémültében és elgyengüJesében 
el fog ájulni, tudta, hogy majd valamikor 
éjfél tájban magához tér s tudta azt is, 
hogy adig akad majd olyan vendég, aki 
nagy jó kedvében tér be az ő házába mulat-
ni s aki szivesen megfizet azért, hogy · egy 
ártatlan vidéki kis lányt juttat a kezére. 
A véletlen ugy hozta magával, hogy 
éppen Deli Pista, az a ~azember, aki a ha-
jón tolmács volt és aki Rózsit már ott erö-
nek erejével a karmaiba akarta kaparitani, 
volt az a mulatós vendég. 
Deli Pistát, mint emlékezhetünk, nem 
jelentette fel a hajó kapitánya a new yorki 
rendőrségnek:, hanem hagyta szaladni. Egy-
:;z~rüen kilökette a hajójáról, hogy az par-
tot ért. 
A jó családból \'&ló, uri fiu. aki gyer-
mek.kora óta ei-ak a rosszra hajlott s hiába 
küldte az apja a legjobb nevelö intézetek-
be, nem sokat törődött azzal, hogy elvesz. 
tette a fiumei hajón a tolmácsi áll~át. Ugy 
$e szivesen volt már ott. Nek~ vágott Nev. 
Yorknak és pedig azzal a feltett szándék-
kal, hogy most már teljesen és tökéletesen 
letér a tisztesség utjáról. Erre pedig na-
gyon alkalmas talaj New York. 
A magyaron kivül angolul, olaszul. né-
metül és franciául beszélt a fiu, hát köny-
nyen tudott <iRszeköttetéseket szerezni a 
new yorki gazemberek között, akiknek a vi-
lága talán a legnagyobb nemzetközi szer-
vezet. M•gyar betörökkel, olasz utonállók. 
ka l, német orgazdúkkal és zsidó leányke-
re8kedökkel volt cRakhamar összeköttet&.-
ben a gazember. 
A ,·én "kövér Száli" hirea volt az egéiiz 
new yorki gazember világban arról, hogy ö 
tartja a legt.igyei;i.ebb fiukat ártatlan vidéki 
lánykák kéirekeritésére. Ennek a boszor-
kánynak ágen~e ,·olt az a fiu is, ki Rózsit 
megszólitotta, félrevezette éfi a "kövér Szá-
li néni kezeire játszotta. 
Deli Pista aznap nagy pénzhez jutott. 
Egy magyar betöró bandát ö irán,ritott va-
lami szerencsétlen vidéki magyarra, akiröl 
megtudta véletlenil 1, hogy élete egész meg-
takarított pénzét, kétezer dollárt mag8.val 
hozott Pitb1burghb6l New Yorkba é!I a 3-ik 
HARMINCÖT ESZTENDŐ 
Hannineöt é\-vel ezelött a haz.. mes i•g;yazerüségével vette az i.in- so1·ban és bejelentette, hogy ez-
letoni bányAban a azenet llsta Né- neplést. Meghatottan köszönte ráeaonykor az évi fizetésük egy ti• 
meth Ji.no.s, a.a elmult héten pedig meg az embereinek h~gét l11 zed ré=nét, (tehát több mint egy 
egy new yorki felMkareoló palo- munld.ssAgAt é1 aual ht\ritotta el havi fizetésüket) kapják ajA.ndék• 
tá.nak hatalmas he.lyieégében ün.- magáról a rAhalmozott dicséretet, képen hü..ci,~ges munkájuk elisme· 
nepelte öt stámá.l több alkalma.- hogy a sikerek nem öt illetik meg, réseül. 
zottja és a magyar sajtó képvise- hanem azt a derék mun.kbtAbort_ A magyar és német sajtó képvi-
löi, mint Amerika. legnagyobb amely segitc'.St&na az ütletben. selfö üdvözölték még ezutin Né-
pém:kü.l.döjét. Elmondta, hogy Schenk Ki.roly metbet, aki els6ra.ngn tényezőjé 
Az ünnepség abból az alkalom- iiz.letvezetavel az élükön, a Né- vé vilt az amerikai magyarsig 
b6l történt, hogy a ~émeth Jb08 meth cég alkalmazottjai tették ne- életének s akit a németajku pém:-
bankcég hatalma.s, gyönyörü uj ki lehetővé, hogy ezt a hatalma.a: k:üldöi éppen ugy szeretnek:, miDt 
helyiségbe költözött, mert a régi üz:letet felépitae ~s megingatha- a magyar üzletfelei. 
helyeu nem fért el a folyton sza. tatlan aziklaszilird alapra. helyez- Később a lapok képvieelöi a fel-
porod6 hivatalnoksereg. ze, és a beesületea üzletvezetés sődrosi és tizedik avenuei üzlet• 
Németh Ján<M bankhá:ának ti,rtvi&elöi kara a központi irodában. 
Mikor a helykiég közepén öes.ze.. mellett. is csak munkatá.rsai fiókok megtekintésére indultak s 
gyülekezett a. Németh hú minden utin a Németh JA.nos emberei ka- végül :Németh J6.nosnak votb.k 
embere, Sc~en.k Károly, a cég üz- lankadatlan szorgalmá.val érhet- s-zivestn titott vendégei egy ba• 
letvezetöje tidvözölte a fönökö~ s t<>k el odüg, ahol a eég most van. ritsé. 
06 
vae~orán 
átadta a szót a cég régebbi hiva- Sebenk KAroly, a • ·émeth Já- g · 
talllokainak, Greenbaum, Dr. nos bank üzletvezet6je vette át a Az ujságok tanui voltak a Né-
Schultz, Kuezkovszk.y és ifj. Né- a:ót f'ZUU.0. S akik ismerik mt>lh Jánoe bankcég növt>kedéeé-
meth JA.nos uraknak, a.kik egy- Seht-nk Kirolyt, akik tudják róla, nfk, tanui voltak a két vezetll 
másután adtak kifejr.zést meg- hogy milyen vaamunkhal épitet- szt"p é!I küzdelmes munU.j6.nak és 
hatottd.gukn&k, Ngas.zkodásnk- te fel a legnagyobb magyar pénz- a lapok képviselöi nem fuknkod-
nak éa az &lkalma,-.otta.k büséges kiildB réget, a,;okat nem lepte tak az eliamerés azavaiva), mikor 
szeretetének. meg l'(rY" C.!ól('ppet <:-em, hogy a szin- alkalmuk volt f'tt>ket az embtre-
'.'l"émetb Jln08. a munk.Asok ne- tí-n munkhtáraira gondolt el!.ö kf't ünnepelni. 
------, ....................................... ~ 
Pénzküldés Magyarországba. • 
\ hAbor• -e nyomort okos 61 a ~ ~- - ;m hua-
kiildJB.11: ~I\Rt - On houitar"WX.61 rin&e u aland bankok 
bl.rmel)'ikéhes: 
SK.'IET NElJ.ZETI .BANK . • BERLIN 
f'S. t6 KIR. HITELBA1\"X .••. , .• , . . • • • • • . • •.• BOOR 
"\l"agyar l-'mitol6 M Pénz"i"iltó Bank . . . • • • BUDAPEST 
PESTI t'lA.GYAR KERESKEDELMI JlA1'-X SOPRON 
f'SEH T&SZilOTOLó BANK PRA.G.4. 
b4 mú bankok ilW a le«több niagyar ~ban. 
f 1\ m ,1 ,1~1io,ti1❖fif!W+••Ett11111,,, 
Oor. SmJthtldd aad 8ecoDd A.Ye. 
PIT'J'8Bt1RGB., PA.. 
CALUMET STATE BANK 
CALUME T, MICH. 
Tőke, tartalék és haszon: $170,000 
Quarter Savings Bank. 
XCLFOLDI OSZ.Til,YA, 
MARKET AND 16th STREET, WHEELING, W. VA. zába A':.1Öreg aaszony, a lelketlen boszor- • 
kány, e11szerüen ott hagyta Rózsit abban 
·······---···························~ 
BET!TEKRE RENDES KAMATOT J'IZETö!IX 
KCLFöLDI OSZTA.Ll:-mnt '111:LTA.~YOS A.RBA.N KOLD HNZT 
Kérjük a m&&1arok púttogi&At 
... 
..\ venuen szállt meg egy ol u, v a-
ban. Pista módját ejtet.;e hogy a magyar 
azobájll.\'al szomszéd szobN.t a betörő banda 
két ifju tagja bérelje ki, ugyanazon em~ 
leten egy másik szobát egy h:tnna.dilt betö 
rő s ezek aztán késő éjje], amikor mú min 
denki aludt a kis szállodában, álkulccsal Jö 
nyitották a vidéki magyar szobiját, kloro-
formot szag-altattak vele álmában, amit61 
terméfli.etesen teljesen elkábult I ekkor ki-
rabolták. Reggel szépen elment a három 
bandita a magyar munkás kétezer dolli\rjá 
,·al é~ Deli Pista megkapta a maga negyed. 
reszét, noha ö elég óvatos volt és nem vett 
részt a rabláRban, c~ak ő rendet.te azt a tA 
\'Olból. 
Pénze volt hát böven, amikor a kovet-
kezö éjjel odaérkezett a "kövér ~sáJP" rossz 
hirü hádhoz. 
Pezsgöt rendelt mindjárt a lányoknak 
finom cigarettákat, mulatott mindenki az 
egész hAzban. 
Mutatni akarta a vén bostorkánynak 
hogy néki van pénze és vele érdemes volna 
akár feles üzletbe iM menni. Amikor elköl-
tött már egy csomó pénzt, akkor el6 is állt 
az öreg asszonynak azz.al, hogy szeretne 
részt "enni az ő üzletében. Olyan artatlan 
lányo t ~enki sem tudna léprt> C!lalm. 
mint 6. 
- V • .n én nekem most elég fü,m, akik 
szerte kóborolnak New York utcáin ú csak 
ugy hajtják ide az ártatlan báránykü.at 
mint a pásztorok, - nevetett a vén banya. 
- Igazán, - kérdezte Deli Pista. 
- Meghiszem azt, - folytatá Súli Df'-
ni. - Most is van odafent a második em~-
leti hA.t:só szob!ban egy angyal. He, he., he. 
Olyant még te se láttál fiam, nem bfaon)·. 
- Hát majd megnézem, - vágott kk 
be Pista. 
- Itt van a kulcs a szobához, ahová 
becsuktam, amikor ide ierelte a lányt a 
Bársony Náci, mikor a lány a Pennsylvá-
niai állomásról eljött és ke~ett valakit. A 
régi mese. Fogalma se volt, hogy hol van 
az a ház, ahová menni akart Pfl. idt jutott. 
He, he, he. 
- Ne beszéljen annyit, néni, hanem 
adja ide azt a kule&ot, - szólt Pi:,ita tün-J. 
metlentll. - Majd meglátjuk, olyan an-
gyal-e az a vid&i lány. 
- Azt a kulcsot fiam ma éjezakara 
száz dollárért kaphatod mPg, olcsóbban 
nem, - volt az asszony válasza. - Vannak 
nekem jó ko.--zhimerjeim ilyPn csemegC'kre, 
hehe, he. 
Deli Pista minden áron ö~szekött.etéshe 
akart jutni ezzel a poklok mélyére való asz-
flzonynyal s mutatni akarta neki, hogy mi 
csoda legény, hát nem bánta azt !'le, ha 
száz dollArt kelt kidobnia. Hadd menjen 
az a pénz, ugy is más kereste. Valami sz.e. 
gény, becsilletes magyar munkás a bányá-
ban, vagy a gyárban. 
Lefizette a gazember a sz.tii. dollárt es 
felment az asszonynyal ahhoz a szobához. 
a melyben Rózsi volt bezárva. 
- Aztán holnap délelőttig ne alkal-
matlankodjék itt senki, - volt Deli PiRta 
utolsó szava a vén aflszonyhoz, mielőtt be-
lépett a szobába, de az asszony várt egy ki-
csit, hogy hallja, nincs-e baj odabent a 
lánynyal. Tapasztalatból tudta, hogy ne--
melyik elkeseredett lány, IAtva, hogy hová 
jutott és mi sors vár rá, képes mindenre. 
csakhogy megmentse a becsületél 
Mikor aztán Deli Pista nagy httykén 
kikiáltotta, hogy elmehet, semmi baj, ma1d 
elvégzi a lánynyal ö a maga dolgát, a vén 
asszony lement s oda le ugyan hang nem 
juthatott akkor éjjel a m!sodik emeletr61. 
mert a lányok mind részegek voltak már a 
Pista pezsgőjétöl és olyan nagy volt a lar-
ma, vigság, hogy a maguk szavát is alig 
hallhatták. 
~zegény Rózsi hangja Be juthatott lt-. 
de ugy is hiába jutott volna oda. Nem IHt"-
tett \'Olna senki a segítségére. M~g azolr a 
lányok ae, akik maguk is igy jártak vala-
mikor. Azoknak a szive se eMett volna meg 
az ő sorsán. Ha ők i" igy jártak. hát jár-
jon igy más is. 
Rózsi hát ott állt egyedül. elhagyatva, 
két.~égbeesetten abban a rettenetes hluban. 
annak egy emeleti hátsó szobájában Oeh 
Pistával szemben. Azzal az eml>E-rrel, aki 
tői legjobban félt ezen a "·ilágon, akin 
gondolni se szeretett, mi6ta ott a hajón az 
az irtózatos je]enet lejátszódott köztuk. 
(Folytatál'ta következik.) 
• • 
• • , 
1 
magyar pénz ára 
Utbaigazitás az ameri-
kai magyarság számára 
Mióta a háboru kitört az amerü.-ai mtlfJIJOT• 
1t1q álland6on a legnaggobb zavarban oon a ma-
01/UT pi,,;t Ule161,o, mert fo/glon t'áltonk annak 
az dra h aki plnzt küld az dluuába. ,aha ntlft 
t,ulhat/a, hOflV mit flzrl azirl a Jörl! hllen. 
A maglJON)ltkal doloor6 i• a mao/lflT lapok• 
6cm hlrdrl6 pin;k/űdök ler,naouobb ri1r, az uj-
dgokban hirdeti a pinz árát, caakhoa11 mire az 
u}aá11 kllr az olcaaóhoz éa a péru beérke:ik a 
banhfrhor. addig la oálto:ik a magvar pt,nz 6ra. 
En a rináa MlJ1zefft alapo, tanu, n6n.11 
tárgytlt'á Int, .v, .. J"ork - er,vlk ler,naglJO/>b 
11 leg/,klnll/v,ubb bankja. a ST,1TE //A.VK 
(JI.MMI 8,1.VK) i• boanu tanulmánt10zds •• 
kulrlet,zi• után •ikerült mri,talóltd a lt'g)obb. 
kf,pontoaabb I• kgbizto.abb m6duert a phu-
klildé• uahál11ozá•ára . 
.1 STATE //A.VK (Al.1,,1/111 HA.VK) Z6 
érw áll lenn Sew York rdroatiban. é• amerika-
aurte u1111 iam~rik. mint a világ equlk hona• 
ggobb r.a kt,f,r6adb bankját. Azt uokták r6la 
mondani, ho{lp "m,, mint GU,raltár a:lkldja" 
I• ez a mondd.a tel}eun m~lelt>I az loazadgna.k. 
A STATE BA.VK (AU,A.lfl BA.VK) alap-
tlfti}e nem ket'ff<bb, mint KET MILLIÓ KET-
~ZAZEZER 001,l,AR, ""IIUÚ kllrQlb,Wl TIZE~-
OT 1/LLI() KOIW,\'A. 
,1 STATE BA.VK (Al,LAMI IIANR) 1,1/ét 
Un rrwabl.zluttóadgtít I• nagpágát umml •em bl• 
:ongll/a Jobban, ndntho{lv az Eov, u/1 A/lomok 
pa,lalakarikpinrtára la olt tari/a a pi,ulnd 
Q1I ri•út, bder6/e tooóbb6 ·f'w 1 ork állam 1. 
·ero rork nlT030 h. 
Semml UWg, hogg a magyarok rlazln 
ntJ.tlll e1'n11n:,el Jár, ha a Stat, Bankkal l:Dldlk 
a pénzt az 61uuába, mert hol ran mlg ~'// ma• 
r,11ar bank, l'flUI/ plnzintizet, amdgntl.· az alap-
tlJkJJe I• bdét6//tJmánga ntm kf'cr•.,hh, mint 
230 millió korona 
a rn,111 a legl,,._bb blzon11ltika a Stat, Bank 
naov adnak I• ,ner,blzhal6aágának. 
Tud-,, ,ml1/k bank Uv,n ór/á I blztollllkol 
mutatnl. adni e~ a l:.itudzhu,z mUll6 korona'!' 
Gyors pénzküldés 
4 ml rrndurrllnk melktt a legggoraabban Jlll 
haza a plnu, 
1'.üldeln#n~lrll m~kap}a az óH.4.7.AI 
EIIEOETI POSTAI J'El"E.VYT, m,lyMI lát-
hat/a, ho011 phuft btt•ülete.11en i• a /rgrot•úlM 
ldR alatt t,wabbitottuk. 
Legolcsóbb pénzküldés 
Pomt baaktildjiilt uon lop]oaoDyabb ;.,. 
fo\yMD mollett, mit BUJIIELY BA!llt, na 
BANKil hirde< BABllELY JllGYAll 
LAPBAN 
Oko, emlwr ~ tudja oondolnl, ltoo11 ,,._.,.,,. 
1111U l d61111iiwbb. ha Uuen nao11 pbuinlizdt~ 
kJUd p,nrl, anwlv nemcaak hird•II, hoov JóT-
ALUS MELLETT klűdi a pinrt az 6hazdba, ha- · 
•nt nndelkezi.k ZJO müli.ó kor(,ltll felrtt, atM.i,/ 
llzto11Uko a /6tálláanak. 
Hatalma öaztköttdlwi(·el Uraztül r,UU 
H a baak. ltog11 teljn feklöu/11 m,Urtt adhat 
d lla/6/er,vet ol/lfUWknak, kik Európából akar-
_.. Ide utaznl lnl11 a háboru alatt I• l"b~" cu 
lo11H11 t, ,ricaen adnak b6rkinrk frlrUá,-1-
tá,I. 
Nem hfoatkonutk e11ylbrr, minthogy 25 lr-
0itl ezelőtt a rendelkt!zl,ünkre áll6 t6ke c•ak há 
rHI mllli6 korona oolt, amely immár Z3f1 mllU6 
,. e11Wlbddt, amit b«1ülrtn, ,g~nu I, IIIUl-
flff Mllklldhillkkd irWnk el a U:önaionil. 
lí6zliulo,,...,, hog11 a Stntr Bank bnt-OOi-
Mk a ,.uhna k8zrl t'GJl a ,zdzezrrhz. 
A 'AJAT ltRDEKltBE.V KERl'.'VK MI.V, 
DEN MAGYART, AKI Plt.VZT KIJLD AZ ó-
HAZABA, HOGY IRJO.V HOZZANK ARJE(JJ' , 
UKl:RT U FELYILAGOSITA,911RT, 
The State Bank 
(ALLAIII 8.4.VK) 
374-378 Grand Street, 
52·54 Norfolk St„ New York. 
(0.partment M. B.) 
-■e■•••••••••••••••••••••••••••• 
A világháboru. Hirek Pennsylvaniából. 
LA.~(;BA,\' ALL AZ OSTRO.lfOl,T FR.1.VCIA I AR • PE,V.V.'H"LJ'A!\'/AJ üzletvezd6 JE,\.El' JA.\"0S ur 
1911 APRU,UI 
A SZIVF.SEN 
LATOTI 
VENDtG. 
• ·aprót-napról köz.cledDt a Uvolsál' az ostromló német se,. 
re., és a vár belaö eródjei kö:tatt. Lasaan halad elóre az Of'trom, PROSPEOT, PA. ~en a k11 ti.: luabad limpil huznitnak benne, lleprdemli, hogy miDden búban 
Je bi%tosan, mint az elkeriJlheteUen halA.I. Minden nap csak pen bouzu uunet- ntán tualy a tet~ JÓ, u em~ nk tomf.gira uyit.o" ajtóra \&Wjon. 
err pA.r I péti:t. akkor is elesik a franciák lea-naaobb vára, csak 31&%('I UJra ~egmdult a munka I •iuimalr: M ,tatáhan nauon Jól 
az a kérdés mikor? Lehet négy h~t mulva már né:met lobogót ~ót~ mm,hg dolgomak 1• _uJO bAmiak • munkúokkal Jóval fiut.i 'ri.aa a vtndéclátút. 
li:l>eirtet a szél Verdun vára felett, lehet eltart még 2-3 hóna• latw.ilr:, hogyk e~, Pf f'vre bizto!I UTA?',OK 
nig, de ~orsát _el nem kerülheti. ~ ~agy nl'.>met ~a o~ztrlik•ma• ~:;~:t<~a~uu;~" a. cS::: ":~va::~~:= F,il"f,ttic;-;;rnsEMKi H(•Í~li::~::rt-;~r 1·~1;:1}~;a, :·;;1 VYar áryuk mar Verdun városát lovi~. Felváltva c~apnak le az .. ~.; .. n,at· 1~ akik. 1 t'- •t \'iotomlaJ~. Pa. Romb MátJN ...-. ut.cilon a robbanó a-olyók, a &'YUjtó lóvegek és a mérg gázok, ~k. 
1
~ ~ ! %., .le ~ 
1
~ 11 nwood, r.. Potoma PI-...,. ar. méuetes alkatr4nhlll lr:e,-ert cso-
kal telített acél~mb<ik. Rombol az eaJk II amit az ~'K'bagy, ! ez::~ u 0:mbe:1r:"i::~,.1:~ 0~ !.:.~~.;•~TirAns!:,:-".;.._ dahatúu c.v6u rl'I! ma tdr anv 
eleméaztt a mAsiktól keletkez6 tOz. az embereket ped11' elhall- b 
1 
\ é u-.i•, .i I un. Pa. '.\7c-rae- Im"' ur. 1::1,.;ra kozked.-ell. mert val6~ 
pttatja a harmadik. A haJdani szép Verdun helyén ma már eesu t'leacn. · " n ~J -,rt 69 '" 11-, Pa. Km J<-e,t •"· azzal a h1lajdonápl blr h~ 
■ , csak az &uedúlt, f t6lgt'i romok mandtak, lakók nilkDI. A rPntet ~z:etnek M naponta öt•hal- =•~~~,:v:r -~~- in g 0 b' esetekben il bámulatos 
■ , tudott az menekDlt. CA.k a francia gyalopig maradt ott és a h t lr:áreval rakhat m I' u ~mber, ,.,....,.,.me. ..._ Rúna1 8'11<1~•"· 11lr: :retet eredmén,ya, ahol mú 
: tllzénés, Ezek nem futnak a még ften--igen ok JÓ német fiu :J, • ripb41 9 lO,.et le luadhat •~rlctw ... Pa. ~ · ti'"'- 11611azerek teljeND llat!i tala 
: megy a múvilágra. mii' eiek is kó\'etlk majd a lakOS!ag példa- gy J6 bln,-lu SzJopoa • bieya, u~eu, Pa. Pilbl.U. J.S..-r ar. nolr:nalr: b~onyn.lt&k hou a leg 
■ át• feladjik az ugy 1B tarthatatlan erődöket. A !,a-utóbbi ro- """"''""'"""""~ ""te@~e®11")""A tobben, akik ,gyuer pnlbit t • 
: hamok már nem voltak olJi•n vér k, mint az 01trom kezdetén. ~~ '-"WWWwiv•~ tet . vele, il1And6an hbnkban 
■ miután mindkét fél jobban takarékoskodik u embcranyaaal. @ T ,• ~ tarljálr. 6s •u napig aem Uanalr: 
: Munici6t mtg cuk lehet ridrolni a j6 lclkü barátoktól (példa I ao Ta-e niar , oila nilkll lDUS<hti 
■ rá Amerika), de a katonát azt n héz, vagy egyAltalán nem lehet t:,.J A Bulpr V6r rea f'.90dáa 
rótolnL A legtöbb lap a kOr.dö katonákat ugy irJa le, mintha ®i0 „tz E:GYESl1LTA.LI~AlflOK LEGNAGYOBB MAGYAR 116gyhatút tanusit6 6s naponta 
"sok me~adult állapotban kozelebb lennének u ,11athoz, rpint 0 EGYLET~.VEK t5~megc~ hdrke&3 hilalevelek a.z emberhez. Hogy mennyira n m fraz ez. valamint az aem, Onmaqál r11 e aládját a l~bizto,abban lr:o&Ul ,ujon rtl Peeie Jatdn 270"1 
lioa a szemközt kilzdO katonák gyúlölnék egymást, Jepzebben I y h Segél E 1 'I L!~ "th • R. Boston Ave., Philadelphia, Pa. 
l,ebizonyitják a franciák é• németek. A vár koz,lében a francia er OVay Y gy etne uualOSI atJa. ho„fitinunk alábbi lev•l• • 
é1 a német 1áncárkok Mk helyen cflnk hii.rom méter távolAágra io..tól 80 ,.:.!Et!":;~• ?•~~: . . ·• ._00 0 "Tgen P.Í-pf'n kfrnm, RY.ivP.Kkt-d 
vHnnak egymástól. ugy, hOi'Y a kinyujtott szuronyok hegye ::!:~! :g ::: t!~ . . : : .... :: ::::: jrnrk m'g egy doboz Bulgár \'ér 
csaknem tiuzeér, FerYvenzünet alatt a ler~nyair lr:ln.ml mea-- ..a-~1 lM> f,.. 1r.or1.1 ..••• -•...• ,10.00 Te-!t küld+-nl Miutin ujlt mega 
Allapooisára, mindkét fii Jdm'8zik a partra nem egyszer -M-461 o,o f•• korta eaüJa -,1ece1r. ~ .a.la6ffli mon tapasztaltam, rn1t, jó hatú 
c'ibuállnak diskurt.lnL ErYiknek nem ízlik a kenyér, m lknak li-..-a1 dtJ .:._:=-~:=:,1r.._ ..... , t.M ul liu·, ad tartom, hoc,- megér 
n hus, eo-ik nem a:.ereti a részére kiosztott aörada~ot, a múik ~ fn &acúct dlJ tlc- .....,_. .. eis.oe demh, hogy u ember '11and6an 
beleunt az 6 borába, \!gy l<ltenek után a dol"°n, hogy pihe- AZ.\EE.G'YELZE,_!_,•~DO-EL KAll~EATG?SKE-~'.t 'SIE,_3CIIISEINNEEKl'.E/II bWban tartu '- múoknat ' 
néaek közben kicser,Uk egymúul Gyakran annyira ú.rosak " e. .n " n ·• •J4.n1Ja. 
nlndny,jan, hogy rnegkérderlk eamást61 ki a n met. ki a fran- TAGOK CSAKIS KERESZT~.'\/YEK LEHETNEK Egy na17, it h6oapra el 
da. A tisztek n~m ulv en uuan, de elnhik 6Zt az Artatlan ba- 0 :-.,.=:~, ~W:,-.C:,:~ mur~ ::•:::: e•lidi doboual 1 dollúil'I bAr 
rátkoúst. mert tudjAk. ha tettre kerül a aor, meaAllják 8 be]y[i. C.Onlr.uliM dJJ dmen, eo - el.-..&e .•.....•.... , 900.00 hov, killd a Manel Produc-ta 
ket a l~nyek. M~rt<'nt ugyan mir az la, hoa főbe Jöttek ~=;,..dJ! ~~,1~:7~~ ~ -·:"O:!: Company 19 llane! Bldl P'tla-
tlyamiért egy francia katonA de u már 1!1'7enesen átjht nf. A k~u pbdU uie.e b6aapl• twc-lr.f-nt • e.oo ~ b rgh Pa (llirdelM: 
etekhez ~hni„ 0 Fotrto11 bdl!a tadnl~:J'"',n!
1
'!.!!1: lr.apaal: ~ • ~ _________ _ 
ME."GARADT AZ OROSZT JIADAS. ""' CJ .... "-=--::-.;~'.::,.; .':."::':..~ .. -- - VILLAGE HOTEL 
Agg6dva lestük, vArtuk az UJ&bb orosz el n omulAo ered- ""' Eo•l•l•k aatlako:áara klretnek 
ényét. Olyan naa er6vel vetették r6 magukat az UJonan fr. no •• t.tt , ... MUIOG"--1 aoldJ „ n:~ ~=r.~T.~
08 
kezett szibériai orosz hadak, u osztnik-maayar s a német had,. a.A.BOR /STJ A.\', k. p. titkár, l.ec.fobb 1ui1out lamullr. nllUroa. 
llúokra, hoff szinte lehetetlennek látszott ellen,Jlni a dUh dt Room IZZ-327 JE,VKl.\"S ARCADE, PITJ'SBl'RGH, PA M~'.!..t;::!:•t;;.:,~ -
rohamnak. Az el8ó napokban sikerült is hátrább szoritanl be-
lyenk~nt a központi hatalmak csa11ata1t, de 1ehol ~cm tudták I VINTONDALE, PA. 
,tUlrni harcvonalukat. A rövid két hetes támadás a ném t hi• [,,-~§. --i-~ -~ -?-';.-~ -i-";.-~ -lii-~ _!'i _§. _§. _~ -'§.-l::l-~ -":,-";,.-~ _";,, _i,, _§._§. _::':l _~ -~ -~ -§. -~ -~ -i-i.-~ -ri_-~ -F' 
vatal011 j lentések szerint 80.000 oron katonAba kerillt. Ezzel ln •■■■■■■■■■■■■■■■■■■• 
zemben a németek v z ire adnylal' e k ly volt A köz~ : D y• } 
>onU hatalmakat oegit,tte aodálatos rei..er,I k, mtg „ oro- Leg1"obb ,·talok a legolcso'bb a'rban : r. 1n ay 
ka"' hátrAltatta :u, hOl'Y tfrdll' &6 vizben mocsarakon ke-- ' ■ 
resztül kellett el6re hatolnL Árkot úm. van- <aak egy föld ': Specialista 
•urist umálni, mely kis menedéket nyujtott v lna u irtóutos OLV.A.S8A. EL HIR.DETUUNUT U P&OBil.JA. IIEO ■ 
colyóz.Apor ellen, !ehetetlen volt a magas vi-z miatt lgy érthet. ITilAINXA.T. IIEG FOGJA LATNJ, HOGY A LEO ■ 4,12 FOVRTH, AVENUE. 
Dk me&' lVY német ti 1t Jelentését. mely nertnt u úncárkuk JOBBAT A LEGOLOSOBBAN ADJVX. : PITTSBliRGH. PA. 
•lótt 1800 orosz halottat azámlAltak me~. mlg u ó CMpatAb61 IRJO!f ARJEGYZIJJtl)NltilT; RENDELD LAPPAL 
caak 2 ember halt meg, tS BORITJIKOKKAL EGYIITT INGYEN Kl)LDJl)l[ 
Er;} TORPE EGY ORIAS t:f,l,J;,"i. DO lfi!UNY Kl)LONLEGESSJIGl)lfK· 
A1 maid tenreren Dac' csata van k&zUI ben a német & ~~J!! ~;:0 !~~~:=--f~pl.loaja ..::: 
ez egyeeQlt angol-orosz hadihajók kö:tatt lir megkezd6dtek t-.UfonaiAI 1i.,,n1ü, s f•-. plloaJa . • . .•..•.. -.. aa.oo 
ni e16aalározbok, amelynek eredminyekippen eu an2ol és ::::-r,::: !:.!:: ::=~':::: ::::::J: .-.oo. =-= :::: 
ea német 1egédcirk'16 aOlyedt el .• lindkét fél nqy hanggal :.:?"<,?.::,'!:.~ •~1:••J•_ .• ·12.ao,·p.oo,·:!:: 
11rdette a map rYÖzelmét, 16 z6lag axonban en·!ormán vesz. Bonnl•ka. -1w1r.1,17, nain, p11811Ja ..... e:t.30 . .s.oo, ,-1.00 
„ttek és nem nyertek. De ez csak látszott. A valódr az, hOl'Y <'-lltnmiat „ f'wl"<Jrkl borok. pllonJa ,1.GO, 2.00 2..&0. '3.()0 
nz elsúlyedt német hajó 1161i tonnái, volt, míg az anl'OI cirkáló "•-«r•"1;.•;
1~~•..!~:~,tt,.~:•-- knnoti • -•10-00 
15.300 tonna nagyaágu, tehát körülbelül tizenk~l:.87.t'r nagyobb, ('.-n.zn,..,. Pállnk.a li 1e,crlr.be11, 1 li•I• (J~ telje. qu.rt) ,10.00 
mint az ellenfele. A számok beszélnek, E PALINK.A RENDES ARA AZELOTT SOKKAL NA 
.VEMET REPCUJR BOill//AZZ,iA' ,1 GORl>G l',IRTOK.IT. PROBil.JO!f DG ;:~B~f;ii_ $lO.OO-ér\. BIZTO. 
A Görögorszigba betolakodott angol-fr,nclákat látogatta !!ITJUK, HOGY IIIBG LESZ ELJ!lGEDVJl VAGY Plllf 
mer ujólal' eay német replil6gép csoport.• mintegy ROO darab z•T VISSZAADJUK. 
bomMt dobáltak le a lr:ik6t6 part melletti katonai táborra. -
I -'ng & íüatmzlopok törtek elö a robbanások nyomá11. A bom• 
baúpor végeredményeklipl)('n meg-halt 200 katona, mepemmi. 
&ült 27 vaggon munkió és az:ámoe katonai épület hever romok• 
ban. A görög kormllny igen el van keeered,·e u an,-oJ.franciák 
('l)en, amiért megszállták lepiebb kikötő viroaukat és euel ki• 
tették a németek támadúainak. A német korm6nyhoz ia ment 
eu tiltakozó jegyzU. mert a repi116k bombA1 aok fegyvertelen 
1'6röl' poll'árt is megöltek. 
IISSZAl'ERT TOR(JK ROHAM, 
Orosz hivat.alo!I jelentések uerint a megeróaitt'tl lorök had-
t tek elkeseredett rohamot kiséreltek a gyózelm orosz csa-
patok ellen, mely a törökök \'hJSzaverethevel v~ódött. Csupán 
egy helyen sikerült átWrniOk a harcvonalat ótlbi áldozatok 
árán. Az egész hirből az az érdekes tény világlik ki, hogy az 
r•roisz fronton, mo~t a törökök támadnak és az oro!lz a védeke1.ö 
fél. 
OROSZ KóRHAZ HAJó A TENGER FE.VEKltN 
A Fekete tengeren eJ:.1Qlyedt egy orosz hajó, melr a törokök 
elleni harco~~n mepebeslllt katonákat 1úllitott. A hajó bel-1 
,ejébc.>n eddtl' tSmeretlen okokból hatalma.s rohbanb történt. A 
robbanást követő ein· n~td óriln belül a 1-1e~Ultekkel uufolt 
hajó már a tenger fenekén pihent, magával rántva kélaél'be-
esett, trhetetlen, beteg utasaiL Terméazetetlen a aztwetségeaek 
t1zeretnék ezt is a központi hatalmak nyakába varni, hogy a ,;. 
lást előtt ro !IZ hirne\·et uere:z:zenrk nekik. Ait állitják, hogy 
német aubmarin lótte fenékbe az orosz hajót, Val<Mzinü azon 
ban, hogy csak rágalom M a aurencaétlen «Ozoo nlamelyik uqó 
aknlba Olk~tt bele. 
FELGYUJTOTT A.VGOL REPl'UJTELEI'. 
Már rll' nem jött ,emmi hir a távol keleten harcoló török• 
1rngol csapatokról. A lerutóbbi jelentések azE'dnt c"8k kisebb 
csetepaték vannak, csupán a levegöben repülő pnn<"élozott ma~ 
darak bombázzák szorralmagan az ellen~érei. had ,1hiAokat. Né• 
hány törok repülőneá l'ikerült aYUHóbombákkal l'elperz~elni az 
11nsrolok earyik repülötelepét. 
Próbálja meg! 
Max H. Shermer Co. 
1210 Washington Ave. Braddock, Pa_ 
ANDliS LOJUNC, a ui.lbtui oaWy veae1,oje 
26 h• tapualalatlal a férfi, ::! fa CJ'ef'l!l.elr.Mlepqelr. t• 
,. J ....... ::;::!-'- --
Ra btrmlbea lr.rfallr.a baja 
nn. ba lde,n, ba UU.OII IM-tea• 
1fp nn, • ne fii.Jen alr.lr.or 
l 
1em. la ID&a Or?OI nem tadta 
111e1061Jttul. F.s eulr. aat ► 
lenU, ho17 6k nam tndlilr. mq 
a,óu-ltanl, de n.m ut. boa 
1enkl nem tud1• me117öc,1t.a.-
11I. Jöjjön boulm, belú!Je m•1 
nl1m a b&Jit '8 ha a17 lel 
■ HIII, lleaeltHN macit, de •• 
■ aem lr.atel-6 • ..,. bart.t:111--
■ 10. bea4lcet& semmibe a4m 
■ lr.erfll 
: P:1....,nt Jelect u Ganeli:. 
■ 1aa torolr.bajba.a, ,.nmöan. 
■ ,-z:nmt41t uY&rolr.ban. orrNa 
■ lt-lM1ben. dlYb&Jb&D, tid.S-
' ■ b&Jbu, ,.,rtian,aa ns, b4r-
■ belQNs .. -. ffrlffrsnMben,, • 
1 ■ YUY butolly Utk01 betQH1• 
■ ben nen„d, mert aln•nen 
■ baJokal IDfll llhet 170cYll&DI 
! : ,.!liJ~,;1;.:::::::. :::d~:r 
■ Nmmlbf:,, nem 'lr.ertl 
■ Irodai órt.k NQl'I l t 161 • • 
■ l•lit 
: \adrn■ p 1„t61 ti a 
· 1■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 1 
MAC/YAR BANYASZLAP 
MAGYAR BÁNYAPLÉZEK MESEI 
.4 TEKINTETES UR NEAI ERESZTI BE 
A NAGYSÁGOS URAT A AIÉLTóSÁGOS 
URHOZ. 
Egy hét mult már el azóta, hogy a nagy-
. -;á.gos ur komolyan feltette magában, hogy 
megyen vissza valahová Pennsylv4niába, 
vagy Virginiába az ö bányász testvérei kö-
zé. Egy hét nagy idő, az alatt New Yorkból 
San Franciscóba is el lehet jutni, sőt béke 
idején Európába is, de a nagyságos ur egy 
hét alatt is mindössze a Fehér Kertből a 
Battery Plézig jutott. Igaz, hogy ez a Bat-
tery PJéz New Yorkban a világ vége. Ez a 
Yáros déli csücske, a mely belenyul a tenger-
be. A tulsó oldalon már Európa van, az igaz, 
hogy közbe esik az egész óceán. A Fehér 
Kert és e közé a Battery Pléz közé ellenben 
csak negyven utca esik a legegyenesebben 
az egyik naplopó kerttől a másik naplopó 
térig a hirhedt Boweryn keresztül vezet. Az 
egész Amerikáb6l New Yorkba sereglő ho-
bók, homok és egyéb cégéres atyafiak hir-
hedt utcája az ö sok bünbarlangjával, sza-
lónjával, tánctermével és szállójával, ame-
lyekben a legfinomabb szoba se kerül többe 
egy éjszakán egy kvódernél, de egy ágyat 
egy nicklíért is kapni. 
Ezen az uton vonult le a nagyságos ur is 
magyar negyed kellős közepén fekvő Fehér 
Kertből a vároR végére, a Battery Plézre. 
Közbe persze tartott egy pár állomást. New 
York híres város. Jó ott még az ágról sza-
kadt szegény hobónak is, a nagyságos ur 
pedig most nem vehette sértésnek, ha vala-
ki hobónak nézte volna. Egy-két kvódert na-
gyon hamar kap a letört alak abban a nagy 
városban bárkitől is. aztán ha már egyszer 
van mivel bemenni a szalónba inni, akkor 
van enni is, mert New Yorkban nagyban jár-
ia ám a potya eledel minden szalónban, a 
fri löncl'l. Kapott a nagyságos ott is a ma-
gyar fertályban annyi nemzeti kölcsöht, 
hogy bátran neki vághatott volna már azzal 
valami teher vonat üres kocsijában a Penn-
'llvlvániába vivő nagy utnak, de nem merte 
ezt megkockáztatni. Hátha megint valami 
átkozott munici6s vonatra jutna véletlenül. 
.:'.fost már a legelsö magyar fiskális se tud-
ná kimenteni a bajból, hogy megint valami 
platton törte a fejét, egészen eltekintve at-
tól, hogy a legelső és legutolsó magyar fis-
kális ugyis azzal kezdené a védelmet, hogy 
"mennyit tud előre fizetni Miszter'' és 
miután ö egy árva gaddem pennyt se tudna 
kivágni, hát a védelem már meg is· szűnne, 
mielőtt elkezdódött volna. !gy hát arra ha-
tározta magát a nagyságos ur, hogy egyelő­
re 5zép csendesen eliszogatja azt a kis 
pénzt, amit new yorki tisztelői adtak neki 
az ottani magyar negyed szal6njaiban, 
amikor megtudták, hogy ö a hires nagysá-
gos ur, aztán utána néz, hogy legyen annyi 
pénze, amennyivel megválthatja a vasuti 
jegyet Pennsylvániába és becsülettel elér-
kezzék valamelyik bányaplézre és megint a 
bányában dolgozzék. 
A Battery Plézre indult el, mert ott van 
valahol az osztrák-magyar főkonzulátus és 
ott van az az amerikai iroda is, amelyik a 
"hirdetések szerint ingyen közvetit munkát. 
Soká tartott persze, mig ezt a kis utat 
megtette a nagyságos ur, mert sok szalón 
esett közbe, de végre mégis csak leérkezett 
arra a nagy térségre ott a viz partján. 
Kikereste a házszámot, hogy hol is van 
a főkonzulátus, aztán bement a rengeteg 
nagy épületbe. Rongyos volt persze csu-
nyául, egy hete nem hált ágyban, csak sza-
lónok székein, padján. Az inggalérja nem 
volt éppen tulságosan piszkos, mert tudva 
azt, hogy a méltóságos fökonzulboz szándé-
kozik menni, kimosta egy szalón vizvezeté-
kénél, de kikeményiteni, meg kivasalni per-
sze nem tudta. Szóval nem nézett kiugy. 
mint Piros Pista a lakodalmán. Hogy az áb-
rázatja se volt valami nagyon simára be-
retválva, elképzelheti az olvasó. 
Abban a felhőkarcoló magasságu nagy 
házban, ahol a méltóságos new yorki főkon­
zul ur székel, felvonó gép, elevéter visszi 
fel az embereket a hivatalokba. A lépcső 
az ilyen házakban talán csak arra való, 
hogy a portereknek is legyen .kenyerük és 
tisztoga.ssák a lépcsőket, noha nem használ-
ja azokat senki. 
- Hungérien Konzuiát Generál, - ki-
áltott a nagyságos ur büszkén, hogy odaért 
az elevéter elé és be akart szállni, mert hogy 
\"Olt még benne hely. 
- Next kár, - kiáltott vissza a szere-
csen gyerek, aki az elevétert hajtja, becsap-
ta a rácsos ajtót a nagyságos ur orra előtt 
NAGYSÁCOS URA MAJNÁBAN 
és felszaladt a géppel a magasba, lent hagy-
va a bámuló nagyságos urat. 
A next kárral szakasztott igy járt a 
nagyságos ur, az azután következő nexttel 
szintén . 
ba, hogy "szerencsés jó reggelt kivánok, él-
jen a haza, dicsértessék a J ézué Krisztus". 
Egy hivatalnok, akinek a képéről azt követ-
keztette a nagyságus ur, hogy még mindig 
várja a Messiást, nem felelte azt, hogy 
"mindörökké, ámen", hanem fefüelt, odaállt 
-Magát? De hát kicsoda maga? 
csodálkozott a hivatalnok, mert a nagysá-
gos ur olyan hangon mondta azt, hogy "en-
gem", mint aki azt hiszi magáról, hogy őt 
az egész világ ismeri. 
- Ezek a kutyapofáju szerecsen fiuk 
csufot üznek belőlem és nem akarnak fel-
vinni engem, mert nincs kivasalva a nadrá-
gom és kisájnolva a cipőm, - gondolta 
most magában a nagyságos ur és neki vá-
gott gyalogszerrel a lépcsőnek.. Valahol a 
hetedik vagy nyolcadik emeleten van a mél-
tóságos főkonzul ur hivatala, de oda se neki. 
Az olasz határon még magasabbak az Alpe-
sek. Hátha huszártiszt volna még mindig a 
nagyságos ur és oda kellene felkapaszkod-
nia gyalogszerrel, a lovát a hegy aljában 
hagyva. 
:o:~iá~:~z~. e~:r:~. megkérdezte töle, 
Szóval olyan finoman _beszélt, hogy a 
nagyságos ur kezdte magát! megint nagysá-
gos urnak érezni. 
- Hogy ki vagyok én? - neYetett a 
nagyságos ur. - Hát nem tudja az ur? No 
nem baj. Jelentse csak be a méltóságos ur~ 
nak, hogy itt van a nagyságos ur. 
- A méltóságos urral szeretnék beszél-
ni, - szólt hetykén ö.~szeütötte a bokáját, 
a.mugy huszárosan, de hangtalanul, mert 
nemcsak sarkantyu nerin volt a cipöin, de 
még sarka se volt egyik, cipőjének sem. 
- Hát maga nagyságos ur? - csapta 
össze a kezét a hivatalnok. - Aztán miért 
akar személyesen a méltóságos urral be-
szélni? Talán elintézhetném én is a dolgát. 
. A méltóságos -6rral? - rázta fejét 
a hivatalnok. - Az bajos dolog lesz, mert 
annak sok a dolga. De hát nem bánom, kit 
jelentsek be a méltóságos urnak? 
- Lehet, - mosolygott ravaszosan a 
nagyságos ur. - egy kis hadi kölcsön irá-
nyában jöttem. 
Valahogyan felérkezett arra az emelet-
re, ahol a méltóságos főkonzulátus van. 
Nem volt ugyan kilrva az ajtóra, hogy "itt 
magyarul beszélnek", hanem azért bátran 
vágta ki a nagyságos ur, belépve a hivatal-
- Engem, - felelt ii nagyságos ur a 
világ legtermészetesebb hangján. 
- Az Isten tartsa meg a jó szokását. 
hogy a verejté~kel szerzett kis pénzét ma-
gyar hadikölcsönbe fekteti - szavalt a hi-
vatalnok - és ha biztos bankot akar. annak 
is oda adhatom a cimét 
- Nem biztos bankot akarok én, köve. 
Coloradoi, New Mexicoi és Wyomingi Kalauz 
AlapJtva 1875-ben 
The First National bank 
AJaptllke és felesleg $250.000.00 
TRINIDAD, OOLO. 
Old KENTUCKY Whl11key 
· Csak 50c egy kvart, 2.00 
egy gallon a legfinomabb, 
Ie11:!.zlet,esebh és legegé67.--
sége,;ebb Hal, nmtt ön va-
la.ha ivott, Sohn. nem kap-
ja ezt az ttn.lt másutt ily 
árban. 
8 telje.<; pint Dnek 
ON'ek •........ $2.25 
16 fél plnt Bnck 
Oreek .... $2.50 
Megfelel a pecsételt üveg m.tnóségnek 
OSOAU BROS 
1513 Genesee SL KaruiM Olty, Mo. 
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Dr. W. N. HALL 1 
FOGORVOS 
A St.ate GR.l'antee Bank felett. 
WALSENBURG, Colo. 
e1tuuuu11euu1uoeu 
•••••••••••••••••••• ■ ■ 
: GABE FURPHY : 
; T~:~~ARO- 5 
; Phone: 104 F. Z ■ 
: W ALSENBURG, Colo. : 
•••••••••••••••••••• 
P~NZT K1tLD1l"NK AZ óHAZABA A. O • .BILL RALPH G. WAYT 
The First National Bank AUTO LIVERY 
The \l'~nbul:'g Anto, PlnmbiDg ancl 
of Walsenburg, Colorado. .w=::'.~:;:~ 
Befizetett a.l&ptóke .... $60,000.00 Phone 
4
a1'i~t\;~ éJjeI~nnppal 
Fölösleg- ·--$40i0OO.OO WALSENBURG, Colo. 
BIZTONSAGI LETl!iTFióKpK 1_ ·----------
.. TISZTVISELOK: , ~• :S~ 
Eln~_: . . .... FRED. 0. B()OF FOGORVOS 
Alelnok: ...... ' .. JAS. B. DICK MeOORNIOK BLOG. 
Pénztárnok: .. R. L. SNODGR~S TRINIDAD COLO. 
Segéd.pénztárnok M. E. COWING ----Ol<ls6 ál:'ak, J6Wlts mellett.--
!■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■•■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a 
: Magyarok Figyelmébe! : 
: _.. MI FIZET11NK öNNEJr 4% KAMATOT .... : 
■ a pénze után, ha nálunk helyezi el Látogasson meg minket. ■ 
: THE COMMERCikI.-~AVINGS BANK : 
: TRINIDAD, OOLO. : 
········-······························ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
THE H0ME HOTEL 
Magyar Szálloda 
,hí nmgy>ll' ételek, tif!Zts. szobák, oo.r.\tsá.go1o otthon, 11. magyal:'ok 
tal/ifko"T,ii<1! helye Dél.Coloradoban. :\Unden:l'éle utbaiJ,l'.iu:it.á.ssal és 
tl•nácc=I s7J.vet-<"n 1,7,oJgú.l ti. tuJajdono« 
Hunter József, Walsenburg, Colo. 
~ Legolcsóbb automobil ~zolgála.t.. --.. Telefon l.84-
■ ■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■ ■■ ■ ■■ ■■ ■ ■■ ■■ ■ ■■ ■■ ■ ■ ■ ■■ ■■ ■I 
VEGYE A LEGJOBBAT! 
ZIRA 
10 Plain-End 
Clgarettes 5c. 
számos dohányosnak mindenkori kedvence 
mert ennek minősége a. legjobban kielégiti wi 
süket, Vegyen ön is egy dobozzal még ma.. 
Ezen gyönyörü a.já.ndéktárgya.kat 
INGYEN kapja. ZIRA 
Kuponokért és 
Dobozfedelekért. 
Zira. dobo.zok fedéllapjai egyenként ½ centet 
gya.kr• való berillásnál ugyanannyit ' 
egész kupón. 
Kezdje meg ma 
azok gyüjtését. 
Minden doboz pénzértékü kupónt 
tartalmaz. 
Irjon &1 a,Jindéktárgyak jegyr:élc66rt. 
ZDlA DEPARTMENT 
N l'lrsl Slre.et • .Jeney OIY. N. J.. 
NEM VOLT SEGITStG 
'1' . .Royal Mfg. Co.! 
Már nem volt segitség a kis le-
ánykám részére. A Baby's Safety 
megmentette gyerm.f"keml't n hl}-
lá.It6J. Három !.Jétig -folyton sil·t, 
sem éjjele, sem nappala nem volt. 
A Baby's Safety scgitett rajta és 
most ninc:s semmi baja. Kérek 1 
üveggel, itt küldök 35 cent Mlye-
get érte. Tisztelettel Gon:ó Róza, 
117 S. La. Salle Str .. Ohicago, Ill. ... 
Ilyen elismerd levelek érkez-
nek be mindennap az Egyesült Ál-
lamok minden részéből. Ezen le-
velek azt igazolják, hogy a. világ-
hirü ROY..AL B.A.BY S.A.FETY a 
-Gyermekek Barátja- megóvja 
a kis gyermeket minden bajtól 
Különösen jó hatással bir azél- és 
székrekedés, valamint kólika ellen. 
Ha .a. gyermek nyugtalan és sir, 
-a. ROY .AL B.ABY SAFETY hasz.. 
nálata- után jól alszik és kitün6-
en nyugszik. A ROY .AL BABY 
SAFETY minden patikában kap-
ható. De vigyázzon, hogy a RO-
y AL név rajta legyen a skatu-
lyán, mert ha ROY AL név nincs 
a skatulyán, akkor az bamisit-
,·ány, ne fogadja. el, hanem uta 
sitsa. vissza. Ha a. valódi ROY AL 
BABY SAFETY ott hel.yben 
fletn kapható, akkor küldjön be 
35 centet bélyegekben hozzánk és 
mi azonnal bérmentve, postán 
elküldjük. a via.16di ROY AL BA-
BY SAFETY-t magyar baszná.-
lati utasitással együtt. Ha. a üve-
get akar rendelni, akkor küldjön 
be egy dollárt pa.pirpénzben, 1kö-
zönséges levélben erre a cimre: 
ROYAL MFO. COMPANY, Du-
quesne, ~a.: (Hird.) 
MOLDOVANY OYöRGY baj. 
társ Martina Ferry, 0. és vidékén 
képviseli a Magyar Bányászlapot. 
Fel van jogositv.a etafizetések fel-
vételére. 
KÖNYVEK 
Bűnös.e vagy ártatlan 3 köt. $3.00 
Csempészgr6f s leánya 3 köt $3,00 
KtrAJy nevében . . . 3 köt. $3.00 
Istenné.! a kegye.lelll. 4 köt. $3.00 
Prelátus k!ncae .... 3 köt. $3.00 
U. Rli.kóczl Ferenc .. 3 köt. $3.00 
Vörös Alarcos . . . 4 köt. $3.50 
Pesti bóhér ........ 6 köt $3.50 
Világváros l:'ejtelmel 3 köt. $2.5-0 
Börtön rejtelmei ... 3 köt. $2.60 
Elrabolt leány kaland-
jai ............ 1 köt. $1.50 
Nagy Mese Naplál:' {1916) .. $1.00 
Magyar Vértanuk könyve .. $2.00 
Pestl néma koldus .....•. -.40 
Tltkok rémes homli.lya .... -.60 
KI a gytlkos? ............ -60 
Bosszut lL.lltak rajtok ..... -.60 
Bogé.r Imre .. -.16 
János Vitéz . . . . . . . ..... -.20 
Magyar-Angol, Angol-Ma-
gyar zsebez6til:' . . ..... -.60 
Angol nyelvmester .... $ 1.00 
Bizonffi Szótár: 
Magyar-Angol rész ... $1.60 
Angol-Magya:r rész .. $1.60 
Pénzősszeg rendeléssel. egyiitt B'Z'OO 
chnre kiildend6: 
Bacsa Józ,ef 
6ALBANYST. 
NEW YORK, N. Y. 
tem alássan, - vágott közbe a nagyságo~ 
ur, - hanem egy kis hadikölcsönt a méltó-
ságos fökonzulátustól, mert hogy letörtem 
itt a háboru alatt és mig mások vigan suf-
lizzák az aranyat a zsebükbe a tnunici6 gyá-
r8.kban, én inkább szenvedek és nyomorgok. 
de nem árulom el a hazát. nem gyártok 
ágyut ... 
- Elég, elég, ember, itt van egy kvóder. 
nem, itt van még egy kv6der, csak ne beszél-
jen többet és ne akarja azért még magát a 
tnéltóságos urat is zaklatni, - vágott most 
a hivatalnok. a nagyságos ur szavába és az 
iroda szolga már meg is mutatta a nagysá-
gos urnak, hogy merre van az ajtó. 
A nagyságos ur zsebre vágta a két kvó-
dert, az is jobb a semminél, azt mondta ~ 
hivatalnoknak, hogy Isten áld.la meg- tekin-
tes ur, tisztelem a méltóságos urat é~ tá 
vozott. 
Minek utana pedig két kvóder megint 
c1:1ak nem elég az üdvösségre, az az hogy a 
vasuti költségre Penm,,ylvániáb.ti., vagy a 
Virginiákba, hát a nagyságos ur megint 
csak bement egy szalónba és elitta a két 
kvódert a méltóságos ur egészségére, akit 
különben nem tartott sokra, mert ugy hal-
lotta felőle, hogy bakatiszt volt odahaza. 
hát nem nagyon bánta, hogy nem szoritha-
tot vele kezet. 
A két kvóder szerencsés lenyelése után 
elment a nagyságos ur abba az irodába, 
amely ingyen közvetit munkát a szegény 
embereknek. Kapott is menten nagyszerű 
dsábot valahol Coloradoban, de utiköltséget 
nem. Colorado pedig sokkal messzebb van, 
mint Pennsylvánia. Sokkal többe kerül hát 
a vasuti jegy is. Kifordult hát megint az 
utcára, a Battery Plézre és leült egy padra, 
amelyen ült már egy ember. Az az hogy 
csak embernek nézett ki, de hiéna volt. Em-
berfogó. Tele van ezekkel 1tz a környék. 
Egy negyed óra mulva fizetett az em-
berfogó a nagyságos urnak egy szkunert va-
lami piszkos szalónban, ott a viz partján, 
aztán vitte az irodába egy mel1ék utcában 
és megcsinálta vele a szerzödést. 
- Nagyszerű munkát tudok magának, 
- mondta az emberfogó. 
- Képzelem, - felelte rá a nagyságos 
ur. 
- Maga okos embernek néz ki, azt hi-
szem ur volt valamikor, - beszélt tovább 
az emberfogó és a nagyságos ur tisztában 
volt már vele, hogy va.lami gazságra akarja 
felhasználni, mert csak akkor emlegetik, 
hogy nagyszerü a munka és hogy "meglát. 
szik magán, hogy ur volt". De nem bánta 
akármire szegődtetik is el, ő elszegddik. Az 
a fő, hogy végre-valahára eljusson valami 
bányaplézre, vagy akár csak Pittsburgh 
városába. Ott már otthon van d. 
- Aztán mi az a nagyszerű munka, 
amihez olyan okos ember kell a bányában, 
mint aminő én vagyok, - kérdezte. 
- Megsugom magának, de pofon ne 
üssön, - sugta a fülébe a választ a gazem-
ber, de elébb még egy szkunert rendelt, 
hogy annál biztosabb legyen, hogy nem po~ 
fozza fel a na.gyságos ur. 
- Sztrájktörők keUenek odalent Penn-
sylvániában egy bányában és együtt is van 
már tizenöt ember az irodában, - magya-
r.;izta az emberfogó. - Egyik se tudja per-
sze, hogy sztrájtörőknek visszük őket. Ma-
ga értelmes ember, maga vezetné az egé~z 
csordát oda, ara a bányaplézre. Amint át-
szolgáltatja őket a kompánistának, kap fe-
jenl.-int egy extra dollárt értük és azonfelül 
tnaga is ott marad jó bérért sztrájktörönek. 
A nagyságos ur jót nevetett magában. 
Ha ezt a sztrájktöröket 1iferáló emberfogót 
még soha se csapták be, hát mo!,t be fogja 
csapni ó. Még pedig csunyául. 
- Csunya dolog ugyan, amire vál1al-
kozom, de az még csunyább,ahogyan én le-
vagyok törve, - jelentette ki a nagyságos 
ur. - Felcsapok sztrájktörő hajcsárnak. 
Hanem azt az egyet kikötöm, hogy amikor 
felülök velük a trénre, kezembe nyom az ur 
öt tallért előre. 
Az napeste kivitte az emberfogó, meg a 
nagyságos ur a tizenöt sztrájktöröt a Penn-
sylvánia dipóhoz, az emberfogó megváltot-
ta a jegyeket valahová, egy Pitt.sburghon 
tuleső plézre. kezibe nyomt.a a nagyságos 
urnak az öt tallérost, a vonat elindult és a 
nagyságos ur jót nevetett a markába. Csak 
annyit mondott magában, hogy a sztrájk-
törésböl pedig semmi se lesz, aztán letette 
a fejét a mellette ülö bodi vállára, a lábát 
meg a szemközt ülő bodi ölébe és ugy aludt 
mintha angyalok ringatták volna. 
1!H6 .\PRILlS fi 
EGY AMERIKAI CSUDA VÁROS 
Bridgeport hatalmas fejlődése. - Százezer munkás dolgozik a gyáraiban a mult évi tizenötezer helyett. - J 0 millió dollár ára uj épületet 
emeltek az elmult évben. - Hetenként átlag egy uj gyárat kezdenek épiteni. • Nyolc óra munka-időben legalább két és fél dollárt keresnek 
" a léberesek a városban. - A gép mellett dolgozó munkások $3.50 és $6.00 közt keresnek naponta. - Magyar farmerek szerencséje. 
Az utolsó hónapokban elöfi- (a több!'léget persze amerikaiak olasz frontról esik szó, mert - a szövetségeseknek, egy ré- keres, azt holnap a másik gyár- mondja, hogy nem is dolgozik ban i!'I nagyon sok munkást fog. 
zetöink l'\zázszámra költöztek a alkotják) de lépten-nyomon hogy a testvérbátyja... szébün pedig az Egyesült Álla- ba hivja a bodija kettö hetven- valami erös-keményen. nak foglalkoztatni. 
nagyobb városokba, s kérdezős- megüti a járó-kelőket a ma- A munka, az mAr vigabb tAr- mok kormányának csinálják a ötöR napszámra, de a jövő hé- Néztem a szapora szavu so- Ezen a vidéken magyar farml'--
ködéseinkre azt felelték a leg- gyar szó. Hát ez magyar vá- gya a beszélgetésnek. Beszá- muniC'iót. A magyarok legin- ten már biztosan a Remington vány legénykét és magamban rok is vannak, akiknek a farm-
többen közülük, hogy jobban ros. molnak, hogy kinek mennyi a kább &~7. utóbbi épületekben do!- gyárban fog három és fél dol- igazat adtam neki, hogy ha 32 juk persze rriost már mét.er-
élnek, több pénzt keresnek, mint Lassanként a magyar ne- fizetése, melyik gyárban hogy 
a bányaplézen. Elhatároztuk, gyedbe ér az ember. A State bánnak az emberekkel s a nagy 
hogy utána járunk a dolognak, Street, a Spruce Street, a Han- csapatban senki nem talAl pa-
li közölni fogjuk, amit láttunk. cock Avenue, és ki tudná itt fel- naszolni valót. 
goznak s.:dvesen. }árért dolgozni. cent órabérért otthagyta a bá- ~zámra mérödik és minden da-
A Remlngton telepein lám- Mikor az egyik magyar ven. nyát. rabkája pénzt ér és például 
pással kere.8.ök a munkást és déglöben megvacsoráztam, a A burdosházak zsufolva Kiss István magyar testvérünk 
Bridgeport, Detroit, South- sorolni, hogy még hány utcája A legkisebb fizetés nyolc 
nem tud olyan épkézláb ember Spruce Street felé indul- vannak mindenfelé. A gyárak 28 akeros farmja. amit nem 1M. 
náluk munkát kémi. akin két tam. ahonnan cMk ma reggel egymás után épitik a munkás- olyan nagyon régen háromezer 
Bethlehem: ezekbe a városokba tisztára magyar Bridgeport vá-
mennek a legtöbben, ezekröl ro!.ának. 
fogunk tehát irni. Az első he- A magyar üzletek egymás ~ 
yen Bridgeport vezet, a többi hátán vannak és az a négyszáz 
helyekre valamivel kevesebben honfitárs, akinek automobilja 
mennek. Azokról a vá.rosokról van a városban, a legjobban bi-
valamikor kés6bb fogunk irni. zonyitja, hogy ezek a magyar 
• kereskedők szépen boldogul- •·· r. .-.. 
Kiküldött munkatársunk jelen- nak. 
tése. Az egyik kóneron szép kis 
••• palota köszönti az arra járó 
Mikor a hajó 50 centért New magyar embert, a hatalmas 
Yorkból áthozott Bridgeportra, ·Bridgeporti Szövetség palotá-
az első kellemes meglepetés a ja. Nem messze onnan a Rákó-
partraszállúnál kezdődött. - ciak t.enne, a magyar t.emplo-
Rendörtöl kérdeztem, hogy a mok, s a magyar lakóházak. 
magyarokat merre találom Megismerni őket a muskátlis 
meg s kérdésemre magyar vá- ablakróJ. 
!aszt kaptam. Meglepve kérdez. Estefelé járván az idő, piros 
t.em a honfitársat, hogy mikép- arcu kedves magyar lánykák' 
pen lett rendőrré magyar em- egész tömege lepi el az utcát, 
ber létére, mire ő mosolyogva tréfálnak, kacagnak, huncu~ 
adta meg a felelet.et: kodva vágják meg az embere-
- Bridgeport magyar város. ket bogár szemeikkel, - haza-
Magyarok alkotják a lakosság felé jönnek a munkából. 
nagy részét, magyar üzletem- Mintha nem is amerikai vá-
berek egész hadserege boldogul rosban járkálnánk. irülföldiek, 
nálunk, magyar rendőr és ma- de különösen magyar munká-
gyar bíró van a városban, nagy sok özönlenek ki a gyárakból, 
BRIDGEPORT EGYIK LEGSZEBB GY.ARA. 
egyházaink é8 egyleteink van- és szint.e valahol az· óhazában 
órára két éa fél doilár mosta- kézzel ne Mapnának. Olyan fi. kaptunk levelet az egyik baj-
nában Bridgeporton, az is csak zetést adna•k akárkinek, ami- társtól, hogy a majner ujságot 
a zöld léberesek:nek. A szalon- lyenről n·arvárosokban ezelött most már oda küldjük, Dl! Penn-
ban lévő harminc-negyven ma- csak en' esztendővel is, álmo- syvaniába, mert hogy eljött a 
gyar közül sok van olyan, aki dozni sem lchet.ett volna, és nagy sztrájk elöl Bridgeportra 
négy dolláron felül keres na- kezdett már a fejemben a sok és ott is fog maradni. Az is tisz-
ponta, de az átlag is megüti a muffolás igaz oka derengeni. ta magyar utca. Ott lakik egy 
három dollárt és huszonöt cen- Lassan a szalon kiürül, va- másik elöfizetönk is, a Varnó 
t.et. csorára sietnek a munkában ki- István, aki Pocahontasról muf-
Különféle gyárakban dol- fáradt emberek és beszédbe folt ide ezelőtt három héttel, öt 
goznak. Sokan vannak vasgyá- állok a szaionossal, aki maga is is felkerest.em. 
rakban, sokan gépgyárakban, a bárnál segit az esti órákban. örömmel fogadott jó Varnó 
de a legszivesebben - különö- - Jó világ van itt uram mos- Pista! Elmondta, hogy jó 
sen a fiatalja - a Columbia tanában. A gyárak egymás megy dolga, hogy nem bánta 
Gramafon társaság hatalmas után épülnek, mintha csak a meg a hurcolkodást és sziveseb-
házakat, az emberek maguk is dollárért vásárolt, jelenleg 16 
igyekeznek házra tenni szert é.s ezer dollárt ér meg, Béres And-
legalább ezer magyar háztulaj- rás magyar farmer négyezer 
donos van Bridgeporton. dolláron vett földjének most 30 
Felkerestem Nyitray Emilt, ezer dollár az értéke, de any. 
az amerikaszerte ismert new nyiért sem adják, mert emelke 
yorki magyar! importert, aki- dik most egyre nagyon a föld 
nek itt t.elkei vannak. Több ma- értéke. 
gyar bányász látogatott el hoz. Házat épitenek mindenfell'. 
zánk az utóbbi időben, kik Nyi~ Nincs elegendö lakás, annyira 
rayhoz igyekezt.ek, kiváncsi nöl a város, annyi uj munká~ 
voltam hát a bizniszjére. telepszik meg Bridgeporton 
Késö est.e is dolgozva talál- mostanában, és százszámra épi-
tam. Az üzlet.e jól megy, mert tik hetenként az uj munkáshá-
a magyarok egyre-másra épitik zakat ezeken a helyeken, a me-
a házat, ö maga is dolgoztat sok lyek pár évvel még nagyon 
munkást és azt mondta nekem, messze estek a várost.61. 
hogy szivesen vesz fel egy pár Az elmult eszt.end6ben 10 
munkást mindig három dollár millió doilár ára épillet felhu-
napszámért. zására adott a város engedélyt. 
Nyitrayék régi emberek Brid- március utolsó hetében egy fél 
geporton. Hat évvel ezelőtt millió dollár értékü épitkezéi:: 
kezdték el a házhelyek eladAsát indult szerte a városban é1-
és azok a magyarok és tótok, minthogy a gyárak is egymá!" 
akik négy évvel ezelőtt vettek után épülnek fel, biztosra ve-
t6lük telket, szerencsésen jár- betó, hogy az összen6tt Bridge-
tak. A birtokaik ma kétszer-há- port és New Haven városnak 
romszor annyit érnek, mint legalább is háromszizezer la-
négy évvel előbb, mert akkor kosa lesz. holott Bridgeportnak 
UTEZER MAGYAR MUNlU8 KENYllAD6JA. 
nak és ha egyszer a hajó utjá.t képzeljük magunkat, mikor itt még senki sem gondolta., hogy ma csak százhetvenötezer, az. 
szabaddá t.enné a magyarok Is- is, ott is felhangzik a "dicsér- igy nöl majd a város. Elvezetett elmult esztendőben csak egy 
tene, harmincezer katonát kap• tessék." Lakatos Imréhez {238 Hallam százezer lakosa volt. 
na egyszerre csupáncsak Brid- A gyerekek már angolul be- Street), a.ki 1600 doUárért vásá.- Az egészben az az egy jó. 
geportr61 Magyarország. szélnek. Hancurozaak, futká- rolt telkét, nem adná el 4000 dol- hogy magyarok é~ másfajta be--
Egyszerre lobbant ki az az roznak, csak akkor tudju,k, 'C~'..._.D.. ~r:;st a városnak New Hawen vándorolt n~pek szerzik magu-
:::: !!n~r:i:Od~:!~n~Y~~ :~fa =::ic~~=:dt;:n~i!: ~elé ~rjeszkedő ~szén árusi~ ::tam:!o!:f~;;~~ m;::::;:: 
va, neki vágtam a hires Han- zött. Ja Ny1tray a telkeit~ az embe- dik és bizonyos, hogy ez a telep 
cock-nak. Arra van a magyar Az am~rikai kis magyar bi- ..... ,itf/ ~k ka~va-kapnak raJta. Nem egyik gerince lesz az amerikai 
negyed szive. Előbb azonban a tangok angolul beszélnek, de lS annyira a magyarok, mint az magyarságnak. 
hatalmasan növekvö nagyváros káromkodni már az apjuk ősi amerikaiak nagy tömege vásá-
üzle~utcáin kellett keresztül magyar nyelvén kát:omkodnak. rol magának házhelyet, mert Az idet6dul6 nép hetven szá 
mennem. Hát mégis csak jó nekik a ma- mindenki meg van győződve ró- wéka bevándorolt, és ennek a 
Hogy Bridgeport kétségtele- gyar nyelv is valq,mire. la, hogy a város csak New Ha- 70 százaléknak legaláb a fele 
nül a legrohamosabban növek- Betérünk az egyik magyar wen felé terjeszkedhetik és a tiszta magyar. A keresetét a 
vö városa a New England álla- szalonba. Hosszu sorban állja bridgeportiak biztosra veszik, magyar takaritja meg legin-
moknak, azt az üzletnegyedben, körül a bárt a munkából jövők hogy egy-két év alatt összenő! kább és eljön talán az a szép 
a város szivében azonnal meg- szomjas serege, he}yet sem igen Connecticut állam ezen két leg- idö is, mikor egy igazi amerikai 
látja az ember. Hatalmas áru- kapni a bár mellett, mindig töb- érdekesebb és legnagyobb váro- nagyvárosban teljesen a ma-
házak, a vásárló népség hihe- ben jönnek, utoljára alig fé- sa és akkor azok, akik most gyarok fognak felülkerekedni. 
t.etlen tömege, automobilok és rünk a korcsmába. Bridgeport .szélén laknak, egy- Nem irigylem _ Ist.en látja 
kocsik, villanyosok egé~z csapa- A háboruról, meg a munká- sze.r~e az összenőtt városn~k lelkem _ az én magyar testvé-
ta rajzik az ember körül és ról esik a legtöbb szó közöttük. ke11os közepén leszn~ maJd. reim boldo~ulását, mégis csak 
_ bocsáslla meg nekem Ameri- Kinek a testvére, kinek a roko- ~~k~~ ér aztán szép k1~ pénzt a fájó szivel hagytam ott Bridge-
ka. - benne van a dollár szaga na küzd Magyarországért, fel- fold~uk, meg a ~~zuk. portot. Ugy éreztem magam, 
még a levegőben is, ebben a vá- csillannak itt-Ott a le nem küzd- ..!...d!!!,, ... .,,.!,!;!!!,o...,==-"°"",,,!,'.cc,'--====== Mmthogy a reg1 magyar_ fer- mint aki érzi, hogy a talaj megy 
rosban. hetö könnyek, - nagyon sok- A MAGYAR NEGYED LATK.t:PE. (BRIDGEPORT) tp!1~/~/gy8 :r:skuf~~=t 8 e~:~~ge~é a lába alól, mert mindig a muf• 
Ugy járnak-kelnek itt a m~ nak van most siratni valója. . folóbányászok jártak az eszem~ 
solygó szemü asszonyok, az el&- A beszédjükből ugy veszem gyárában szeret dolgozni. Mi- !oldből n6nének k1 gomba mód- ben lakik Br1dgeporton, mmt a huzódnak és 1~ épul ki pár hó- ben. Hogy mennek egyremM-
gedett arcu férfiak és a gond- ki, hogy nem tulságosan készül- vel, hogy igy benne vagyunk a ra, a munkások tizezrei jöttek a Pocahontasi bányaplézen. nap alatt az UJ magyar negyed, ra 
talan gyermekek, ahogy csak nek az óhazába, sokan meg van- tavaszban, hát én azt hiszem, városba az utolsó hónapokban A munkája meglehetős, első Devon közelében a két város, ···· 
egy prosperáló amerikai város nak itt elégedve, soknak nincs hogy a szép magyar lányok és valamennyi nagy pénzt ke- héten igaz, csak 24 cent.et ka- New Haven és Bridgeport ösz- A bányásplézek kreekjei itt. 
Jako~ai járkálhatnak, akik tud- már otthon közülük senkije, de miatt. Mert sok van köztük res. pott egy órára a második hé- szeölelkezésénél. is, ott is cei_idesebbek leszn~, a 
ják, hogy most "jó vilá.g'' van azért a hazánk mégis csak ott szintén a CoJumbia gyárban. Nem tud most annyi munkás te b 'á h 1 Az épiilendö magyar negyed- magyar baJtársakat maga.hoz és h088ZU időkig az fs marad. van mindnyájunknak, a Kár- Talán a legjobban mégis a Bridgeportra menni, amennyi. n azon an m r uszonnyo. - nek már is két hatalmas gyára szivja a város, a gyár és az üz 
ts mindenütt magyar arcok. pátok alján. Még a bártender Remington gyárakban fizetnek. re szükség lenne és a gyárak cat adtak és moSt 8 harmadik készül, az uj acélgyár és az let, pedig hát én mégis csak a 
Itt-ott egy-egy álmodó szemii is elérzékenyedik és az egész Hatalmas munka telepek ezek, egymástól csalják el az embe- héten harminckét centet kap American Brass Company nagy bányaplézen ismertem meg az 
""-láv ~iklik el az ember melJett szalont megtritolja, mikor az amelyek egy ré~zében - sajno!l reket. Aki rná két és fél dollárt minden órai munkáért. Azt munkatclepe, amelyek maguk- amerikai magyarságot. 
Century-i magyar. :m CAk 
olyan 11:'velrt közlünk , amelynek 
a.r: irója a nevét aláirja. Panuzko-
<lÍI r mbfrf'k neYét UlifY ~fim közöl-
\ r'nlll tf'Wk. t" lun:- brlr.iildt'n l tt • ' "'"' 
Róth Sámuel Megváltó Gyógyszertá ra 
125 AVENUE A ('or 8th -.1 . NEW YORK 
Segitsünk a haza-védő testvéreknek! 
Vézzi:tt!k. e l«!pd, fig11eljétek m eg, hoggan a:zolgálluztj11J,: a h azánkat, J,ogg .,egillietü111,; a hazat·fid u tHtNre:knek a kü.zdele:m~n.. ~ A llad;-h.öl~1wn tirrin Ó(IJ1Ut él munkWt ruz a mngyar korm6n J1 111 
a m, hazakUldúlt dollár jaink eriJaekké tea:zik a küzdő katon6kat. Talán minden 100 koroná11 hadikölcsön ef/11 111aggal' kat-Ona.tatvlr életet menti tMf!-
Jlan~ kóztetd:., am erikai maggarol., csal,; eggt!llt'negg i11, aki sajnálja a JK'nút a Haz6t61, aki nem mer kök11önözni a mi orsz6gunknak'! 
Amerikai magyarok, jegyezzetek hadikölcsöntl - Mindenki vegyen amennyit tud, de vegyen! 
1000 korona ára $130.00 .á 100 korona ára csak 13.00 a 10.000 korona ára 1300 dollár 
~• IWIJIJék meg a hadikölcsünt a len tebb jelzett bankároknál , akik év lized.ek 6la azolgál jáJ. a magyar,6.got b«süldtel, akiket nem ,egit sen ki plnzzel é1 befol~ l. akiknek tt,zte:aúge:1 M~it ti már 
iBDWTilt!k, akik benneteket bec1ülette:l kl.lzolgóltak. - Tehát c•akia nálunk je:11yezzetek az uj Hadikölceónn. A hivatalos jeg11zé1t a köc:etke:z6k e:azközlik: 
JOHN NtMETH bankár 
au.'illroMlw-.r 
..-.1:ie7~d.\"f'ellW 
DW YOILK, Ill. Y. 
100 SN.-ntul Street 
P.t.88.llC, N. 1 
JOHN Rl7.S.AK 
l'M&lr..üldd ..,., h..J6.J--CY lrod'-Ja 
IZ7~dSLt"Mt 
P.t.88.llC, Ill. 1. 
NYERGF.S BROS. 
ha,JúJNtJ' N ptlnllilM ln>dAJ• 
l'f83 Wrlglit. St. 
CLEVBLA!ID, 0 . 
J. DUSCHINSZKY 
DJ:TROIT, JIICB. 
ROBOTKAY NÁNDOR 
Niultiilda .... ~ ~ 
IMI Wrf.ctb St., CIDOAGO, ILL. 
John G. Santa Co. 
f'onllp Eicbaqe Bullr.: 
Oo,-, R...t -4 F'ttdc!rick S&;reet. 
DJ:TROIT, JIICH. 
Stephen F. Payer, 
llcADOO, PA. 
Citizens National Bar 
F'ol'f'IKB ~~•• 
t • •. ,.Jun .. , 1~ 
OONDLSVILLE, PA. 
KlS.5 EMIL, bankár 
133 hN-o111I \we. 
NEW YOILK, N. Y 
\l.pilva 1808-... 
R17.S.AK MUCLóS ...... 
e· ' " n:m,:r l..i nmo:m~. , . J 
ltooM>,elt. m,'WdN:NI 
A. METZNER 
\h'U.lllt"ir Hldlf. W--. 23th f;lr. 
CLJ:VEUND, O. 
H. WINDT & Co. 
Prrr&BtraGH, PA. 
JOS. R01H & SON 
llank•n 
llcDEBPORT, PA. 
FUCHS ARMINNE 
p&w;iillll irocUJa 
J8 Freach 8t. 
11IW BIIU1'BWICI, Ill. 1. 
GROZA G.4BOR 
1 1~ 8o. '1aln Strl°!'N: 
ADOM, O. 
Állami Takarékpénztár 
és Keresedelmi Bank 
IOM "ill"l'fallkff An. 
cmCAGO, ILL. 
HUGO LEDERER ........ 
3-l ·ht'IIH,JI 
NEW YOILK, N. Y. 
A. J. NEUBAUER ...... 
Y7!: lfaabattaa A•e. 
RROOKLYN, Ill. Y. 
JOSEPH PEARL ....... 
:119 E.SNISt.r. 
80. BBTIILEBDII, PA. 
A. Greens, lntemational 
Exchange Bank 
NEW CASTLE, PA. 
VICTOR E. F Al1H 
1%: aad 12-1 ChM:tnut. 8trHf. 
1011NBTOWN, PA. 
LEOPOLD GYULA 
13 18 W. Da.koca StreN, 
DAYTOlll', omo. 
John Philipovic 
3818 :Soirth Ill'OadwaJ. 
BT. LOUIS, 110. 
STEINER BROS 
Mlamil•c ... l{t'(lffynHt. ... khAM 
9S7--6lh Aff. 
NEW DIISINGTOlll', P A. 
JACOB KUPSKY -
l\93 '1011"°" Stttt,c. 
W. BllWICK, PA. 
RUTIK.AY JENő 
1oe t\ve. u. 
lDW YOILK, N. Y, 
EMIL GERMANUS 
,n '\IN'CN' sc-.ree, &. ::u •"""7 btr. 
lDWilK, N. 1. 
JOS. L SZEP~ 
9 117 &dte,e Rd. 
CLJ:VBLAND, omo 
CHASZAR V ~ & CO 
BOllDTOWN, V A. 
HENRY C. ZARO 
ma«>·•r ba.n.11::6.r. 
1 Th1rd Att„ Oor. 7th 8tree4. 
lll'liW YOILK, N. Y. 
M. Fodor 
Pl•111,lr;iild6, h.llJ6Jf'«J' #i,, lr:OtjcwJWI -.. 228. ChaplaSt. 80. REND, nm. 
J. J~Steinbrecher's 
FOft'il;llExCNl.ll3'f' 
t • • New York sc-.r-c 
AUJIOJI.A, ILL. 
EUGENE KLEIN 
1es C'ftlter se. 
MAll8Elll' A, lll'. y . 
JOHN KJS.5, Banker 
NORTILUIPTOlll', PA. 
JOHN BALLA 11• SON 
22.'J:2 W . .leffer.oR AfflUlf' 
DETROIT, JIIOII. 
SCHWABACH és FIA 
UM7 n.re, .\ tt. 
DW YOILK, N. Y. 
JOHN NAGY & SON 
~~ö~loÍiö. 
A. J. DURCHINSKY 
-.w.m-.hlp Tklr.flt .t.r-<') 
LOGAN, W. VA. 
LOSITZER & ENGEL 
886 W • . Federal 1-.ir.t 
100NGBTOWN,. omo. 
Dobói Dobay Károly 
~o B11ckey ~ 
CLEVEUND, omo 
HANNA & V ARNUSZ 
1708 í;o. Bro.dway 
BT. LOlllB, KO. 
Joseph Eskowitz 
lloak" 
LYllDOJI.A, PA. 
NYITRAY & POKORNI 
M Fttacb St. 
NEW RRU1'BWICK, Ill. 1. 
H. BLANKFIELD 
GALVJ:BTOlll', TJ:X. 
LOUJSCSIPő 
177 "-tau- SU"fllf't. 
PRTH AJIBOY, Ill. 1. 
DF.1.Ső JÁNOS ....... 
a.33 HaaoocJi. .\n. 
BIIIDGJ:PORT, 0011!1. 
EMERY KARDOS 
~ " -•~U'ef'"& 
HllD80N, N. Y. 
S. LOEWITII & Co. 
K1'11aCb<>rtltt.:UOH.ant'OCIL.4."1tu•• 
~: • 'ranlr.J\o,Jtw,bu) 
BUJ>GEPO.&T, Oonn.. 
lnternational Banks 
C. V. HAMORY 
10111108TOWN, omo. 
I''... l'OUX(;!oiTOW'.\ , Oh ko. 
~ OA~X, PA. 
DAN POLOSCHAN 
711J • ranlLUn M~ 
DETB.OIT, Jlich. 
JACOB GOÜ>BERGER 
432 Stat~ 8b'N'f 
PllTH AJIBOY, Ill. 1. 
L KLAWIER 
3 J i, R~INi SL, " C'K.,. Rodl:, Pa. 
8e7~leA«. 
Ill. 8. PITTBBUIIGH, PA. 
FREDERNST 
\RMOO FOREIO:," CLUB 
IIIDDLJ:TOWlll', 0 . 
Tó1H GYöRGY na..., 
fMt2 R. Chapln Str'N't 
80. REND, nm. 
Ha lp.d J6. tlata bort akar. ~ 
~rt.. •CJ' renck-Ue euenesen a tftmel4kt61 
wplt6 II01"ball hl uJit érdekelt ■bse '-
ft U 611!1 if-r<leke. 
Ohio Claret Vörös Bor !::::C::: 
th) tinta öres bor, •&J' 46-60 pllooa. 
bordOnl ,1G.OO. 
Régi Vörös Borok ,,!';.~:!':::o.!:.'·00· ••0 ·00 
Tiszta Fehér Borok •:,.'~oo':!,;':o~.::C-00 
Vaunint#-n J6 1'6llnUJt fa egyéb lta]ok mindenféle vilautékbul. 
lltndeoüve uA.llltunk u E17wült Államokba. - Rreoe-
lHNI teuélr. a p6nat bek61denl, ,.....,. ha akarja, a bi.Dlr.Di.l ti• 
utol. mikor as tru Onbö1 me1i6rknlk. 
h.f-t'Jl"n 1ncrt>'ff!I úJeQZ6ket. lrJo• mlDl'lt, miDdJM'tl 
TIIE SCHUSTER COMP ANY 
D,pL Z CLEVELA. ·o, O. 
HadJ add pllononlr:lnt Se, hordOnként U.00, amelyet a 
rentl A.ra1r:on kh'111 kell méc rlsetnl 
KISHIRDE'I'f.SEK ARA. Külföldiekhez. 
'1.LADO Ülletelt VICY bb1okok IO- ~U!'fl.lfks. tanica & utnmtaU... 
ronk6nt 15 cent. lnuea. 
dAZASB.lG 61 n,iltéri köalemtay JöHün uemflyeaen n11 ldon 
toronk6nt 26 est. llE\'AfliD0
1
RLA8l TUD.4.KQZő 
TJ.JL9ULATOX: binyúaokat. k~ ;";TEZET 
16 hirdetése: inchenként $1.50, :.!-IO Eu:t '79th Street, 
--------- & !-llr: 611 S-llr: ,\Te, lr:01t, Sew York. 
K"~m Smb6 6'ndor, HeTea m„ Alkalma&út Wál az A.Uam.l 1Daak„ 
:!:;J:l~l~~e:~.!ü ji~t~«::!m ~~ ki~t6 bhatal köabeaj<itt.i-veL 
Jon • clmre: Joe Hunter, Walaen- HlntlM órill: n•Ponlr:•nt d. u. 3-tól 
burl", COlo. •ti 10-111:. 'a.drnap ú ünnepnapon 
d. e 10-től déll U-11". 
SZABADALMAICA T 
K.-.--10 Jlor,ilh (i)Ula Ugocsa- -ue, mit,-falval llletöaélü unok••l., _________ ~I 
dt\ka nl••lr:•dJenelr: Telem c!m,t NtMETH ANTAL 
lL ana.D1wl~6 Zlhor, Bo:1 11. Whlt• ~'::!'~~=-~~el~ 
ócdmet a kérem 6t 1'&11 a rdla tu• 1 
Kontrl..- lL)" F ""''-"" b&r3.t.omat lr:e- &-o■ bf.11,, ... 
=u'. •~e;::6~~0;.,:::1:e~~. d~~: ~~u~•~•~•~~~~•~•Y~•~~":'~,~~ v~ .. ~~:•~u~•~•~•~"\I dók.at I v-■l:edjenek nlem & e ,ét __ _ 
lul&ölnl ,\. J. Honullr:, Rox us. 
t.ranttown, \\'. Va. 
-H~;~kl .lmlri,,, Sal~Ulocsa-
m gye tuetOMcG volt burdoaomat lr:e 
reNm. Igen fUDlOII úg7ben. Kérem 
tu.duaa vetem a. clm61. Jubo ll. IIOU 
mao Caratt•.:..•_w:__•.:..• ___ _ 
\l~l_k~phat t:;-20 l'snl••r UOD• 
BIii a 1'oml.in,..('ov~I kuhPJl)·áh,u,. 
ahol tt"l,je,i r-rtt'f'l'l mectod!illl a wun-
ka. FiMsl h f:!.00 "9 12.10 ha 6nt 
nuu1.kaJdort'I, .hok • hootttiu,alt, 
aklll nw,runták már a nmald6 lr.ha-
li91., 1a1Q· a fi,),l alatti TIIIÚ clol,soá,it. 
h&xalommal foe'llu.ljanak hoaúm '1-
~;t· 1::·,:, T~~,~~ ~~;~'' I 
Kiníl6an jó Penm,glmnla i 
farm, 440 hold g11ijn11örü ép/Jle-; 
tt>kkel potom 1500 dollárért. 
Keré, klaz,x:nz, kUnnyil ft>lté-
1 lek. Kérjen lelrUágoaitá,t 
Máthl 1.,áazlótól, 159 Hrcond 
Ave., New l'ork City. 
UJDONSAG 
MAGYARSAG! 
Pénz küldés 
MAGYARORSZÁGBA 
az \1t1t•Me11n. Erp~ CompanJ 
fJtal, leabbtou.hba11 N leg-
ff0"4bhan a Je,gol~bh napi 
4rfo1Jam mellett. 
a JU.7.UF.SIT"tST DIZTO!ilTO)I 
Anton Cifaldi 
Second Strttt, OUloovale, O. 
MAGYAR BANYASZLAP 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Dr. R.ICHTER.'S 
Pain Expeller 
Csu, köuvény, rheumati.zmUJ, 
ideg-esaég, irület... ét ilom-merev-
lér, hűlés, gége, torok-fl.jú és 
fogfájú ellen. 
Itt van u eredeti csomag képe, • 
hogy ut iruaitj&k.. Ne fogadjon el 
caomago~ ha. ninca rajta a HOJl... 
GONY védjegy. 
Kapható minden patikában 25 61 
60 centért és a kéult6knél 
F. Ad. Richter'& Co. 
Hazai birek. 
BUDAPEST 
TüJ a gubacsi-uti fogolyt,elepen. 
:\ G11baesi-uto11, a ~('rth..Wllások 
mrllt'lt van E'f:CY fogoly-t„JPp. Ott, 
a harakok egyikt'ht>n a 11Rpokba11 
tUz támadt de mielőtt veszc<l('J-
metié válhatott volM, a tiuet mR-
guk .a forlyok eloltották. 
Lopás a temet6ben. A kt•rf'rwsi-
uti izra('lita j('met{\h1•11 Wt'i!JS 
)lanfr1:d családi !lirboltjából isine-
r.-tlen tettes Je,11.erelt<> l'a lelopta a 
74--80 WASHINGTON STR.llT hr.n1zl8.m•okat kéfrzn koronll (,r 
NEW YORK. N y tttkhen. 
· : Laká.stü.s. )fsutn ·r Henrik bu-
a■■■••••■■•••••••••••••••■•■■•••••■■■•■ tonwillitó F'öherei>g ~ándor-utca 
:J.ik u;nau hfá:ban }p,•() lakásán ki-
lt•11e h('.s Lajo!I fia g-ynfával ját-
t.1.ott tüzet okozott. .\ tii7.f't 11 
Bányászok Pénzküldői 
t'elellJ.f'SWJ a péau6c. Ne11o l'orkba llu.ldeP.1 todbblt.b •fcett, ann 
, 1ta1 cuk ké~három napi k'-edelmet ok0:11- Teljea relela.é{r 
melle~t a Jegol~bban "8 le"7orubban klll~iilt ~ M k.., 
bf,a;ltJü.k önnek a nruct.At - itTHd „Jl.tkesu aUJ.rúiTI1I. 
lrjon még ma pénzküldíi ivért. 
VIRGINIA LEGISMERTEBB :&S LBG30BB 
MAGYAi!. P:&NZKtlLDOL 
KOZJEOYZOl fia Jost. Dlint; katonai ilcJellct .zabaerika ella~ 
fflnk. M~Ut, ~~et. lr:Btd..,.6n7ebt,. 
nlamlnt minden fajta okmú7oli:at klillttalllk N ltoa.aU 
bltelNlt6Nel ellAtaak. 
EOYEDttLI ILYFA.JTA IRODA VIROilflA. ALL..UCBAN 
ELVtlNK: PONTOS J!IS BEOStlLBTES KISZOLG.u..\.8 
Tanl.cacoal mindenkinek hlgyen aiolgáhmk. 
Poatol dm: 
Császár Vass és Társa 
Bondtown, Virginia. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
BESZÉLŐGÉP ÉS HANGLEMEZ 
SZtlKS:&GLETEIT RENDELa 
Sommer Sándor 
Gl!.AMAFON &S ZONGORA 
LEGNAGYOBB VALASZTJ!IK MAGYAi!. HANGLEMEZEK-
BOL. - KJ!il!.JE TARTALMA.S Al!.JEGYZ&KEMET. 
hAzbelil•k oltottiik ('I. 
Elgizolások. Erzst'bdfalván a 
D11mjanirlH1ft•a 4:?. :s.zaí.m előtt 
Oliih )fihály tizrnkH éves fiu me-
nt>tküzlwn ft'iugrott az 512-es s1.á-
m11 villamo~ra, Je('sdt l-~ a p6tko-
t•-ll,i k('rekei alá került. ~letveazé-
lycs ~f.tü!Wvel a FrbPr kereszt 
kf>rhizba vitték. - A Váci.ut 202. 
atámu ház előtt Száva Pál negy-
Vt-nhét éves kocsis ittas állapot-
ban menetkiizben leugrott a. villa-
mo11ról. elesett és a poetakoeai el• 
gbolta. ~letveuélyes állapotblln 
vitt?k a Rókua kórházba. 
ABAUJMEGYE 
l"ölmentéa. Lukovich ödön já-
vorhegyi birtokost a. ka.ssai tör-
vt'nysz:ék 72 esetben elkövetett 
csalás büntette miatt öt hi bör-
tönre itrlt. Az volt ellene a. dd, 
hogy a. mikor a. katonaság lovakat 
Is marhákat vbárolt, 3 mint be--
csWI, hivatali személynek adta. ki 
magát és ezen a réven elönyUk~t 
u;,•rzrtt magának a vá.tárlóktól. A 
kas~i itélötábla 8 napig tartó tár• 
f:i~~~IJ után 11. vádlottat felmen• 1 
BARANY AMEGYE. 
Az akácfa i.gl.n taWt katona. 
A,; cuéki Sebulhof!-féle téglaépi-
tO ttlepfoek eR"yik akácf&ján a mi-
11111) reggrl akasztott katonát la· 
láltak. A katoni ható!lig eleintf! 
azt gyanította, hogy a vitétt meg-
ölték, kirabolták NI ugy altka:a-
tottik az i.gra, de a meginditott. 
nyomozá11 kideritette. hogy u ön• 
gyil.koe 29 éves Sokolovic Pa.vo, 
••••••••••••••••••••••••••••■•■•■■■■•■■ Orh.1v1Í.c községből való, aki az ön 
gyilkOSllágot megelözö napon hi-
rom ajánlott levélben bueauzott 
■ ■ •A~:~t~t~: •1~:. ■ !:.~ ■ ■ • ■■ ■ •• ■ :::~o~ ~ -:: • :,:: ■ • övéitől, elvili('lhetetle1l bPtegség-gt•I indokolta menekiilését az élet-
tfü. 
A vilt66r bűne. Reiu Anta.l v~• 
méndi miv. váltóőr lopáll vétsE-ge, 
feleségét azüL Oamayer ltozáliát 
pedig orgazduág vétMg"' cim1 n 
,-ont& íeleH>aégre a. pécsi kir. tör• 
vi<nyuék Váaárhelyi István torv. 
biró (')nökléaévcl itélke,:6 b\lntet6 
tanácsa. A Vád azf'rint Reiu, miut 
raktárvezető 1914. novemberétől 
1!)15. juniusáig, a ,·aauti raktárból 
kiiliinfélP- tárgyakat és peclig: 2.5 
darab ,·asuti IAmpit, 13 darab 
nagy lámpa.üveget, 62 kgr. árpát, 
10 MOmag gyufát. 32 kgr. ISrlött 
6t, 12 caoinu Franek kivét lo-
pott. neiawé ellen ar. volt a dd, 
hoi,:y tudva e tlargyak fopott vol-
táról, uokat elrejt('~<'t«!. A vál-
1<,ör a lopásokat beISmerte. Hei111. 
Antalt a bit6ság hat hónapi böt-
t(iure 6s 3 évi hivatalveszté5re itél-
1•16 APBildll i 
Régi bank. Uj név. 
Zamrok, lélreértéaek és ezekb6l J..ifoly6 kel,._ 
m~tlen.&égek folytán, melyek ezen 
Roth's State Bank 
mostani elnevez/se által okozva lettek,· Penn8glvaaia 
állam Banküggi Oaztálya megengedte, hogy eze11 ál-
lami, az állam felügyelete Is ellenőrzése alatt 6IU 
bank mwe megi:áltoztassék 
Pittsburgh State Bank-ra 
A bank ugya/lazon vezeté• alatt marad, mint «l-
dig, é• ugyanazon ügyeket fogja végezni, mint eddlq. 
Ugyani, fog P~NZEKET küldeni Eur6pa öuzu er-
azágaiba gyorsan, biztosan é• rendes piaci áron. 
PCNZEKET elfogadni betétül , fizetni kamat• 
kat félévenként. 
HAJ(JJEGYEKET árultti Európába éa Eur411f/Í• 
b6I. 
KIJZJEGYZOI •• JOGI VGYEKET elintimi. 
Eddigi p6rtfogását köszöntie, ajánlja magát a 
tiaztelt közöttBég további becse• jóindulatába ezac 
állami felügyelet é• ellen6rzé1 alatt áll6 állami banic.. 
Pittsburgh State Bank 
llO Smithfield St. 
Pittsburgh, Pa. 
JACOB ROTH, dnok. 
Pt:NZT MOST KVLDJ/J.V: 
100 kor. $13.oo 
JACOB ROTH, e bank elnöke kit--4.nja a bank 
tisztelt üzleti barátai tudomására adni, hogy li Pitú-
burghban semmi má11 bankkal, pénzküld6, '-'«OU hajó-
jegy ügynökséggel, közjegyzői irodát'Ol, vagy mb 
üzlettel ösazekötteté11ben ninc,. 
pénzküldés 
JóTAlllS ts BIZTOSITtK MEllETI 
100 korona csali $Llo3g.aono, w. Va. l·.· 
.\. J. Durchinszky Box 1J2 
